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DESCRIPCIÓN El trabajo de investigación tiene como finalidad aplicar a 
cabalidad  el plan de mejoramiento para la adopción del  
modelo pedagógico enmarcado en la reorganización curricular 
por ciclos, el que se ejecutó en un plan operativo con la 
participación de la comunidad educativa, del Colegio Ciudad de 
Villavicencio IED, Localidad 5 de Usme. 
IDEA GENERAL Para la implementación de un plan de mejoramiento se hace  
necesario identificar los elementos que permitan  la adopción 
del modelo pedagógico enmarcado en la reorganización 
curricular por ciclos; lo que posibilita entender que para superar 
las debilidades y carencias presentadas en el Colegio Ciudad de 
Villavicencio IED, se necesita impulsar su progreso mediante 
un Plan de Mejoramiento centrado en el componente 
pedagógico, con acciones concretas y reales que conlleven a 
obtener una educación de calidad para sus estudiantes, con 
mejor aprendizaje y competencia que vincule la participación 
de un equipo de trabajo integrado por el rector, los 
coordinadores, los docentes y los estudiantes quienes 
contribuyen con su liderazgo, desarrollo y evaluación de lo 
propuesto en el Plan, posteriormente se presenta a los demás 
integrantes de la comunidad educativa para que se realicen los 
ajustes necesarios con el fin de mejorarlo y validarlo. Tal como 
lo define el MEN “conjunto de metas, acciones, procedimientos 
y ajustes que la institución educativa define y pone en marcha 
en períodos de tiempo definidos, para que todos los aspectos de 
la gestión de la institución educativa se integren en torno de 
propósitos comúnmente acordados y apoyen el cumplimiento de 
su misión académica” MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL. Planes de mejoramiento y ahora cómo 
mejoramos. 2004. Serie Guía No. 5. 
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CONTENIDO La implementación del plan de mejoramiento para la adopción 
del modelo pedagógico institucional, enmarcado en la 
reorganización curricular por ciclos, contó con la participación 
de la comunidad educativa, teniendo en cuenta sus  necesidades 
e intereses  y contribuyó al fortalecimiento del PEI. Es así como 
en el primer capítulo, se abordan los  referentes teóricos 
relacionados con la adopción del  modelo pedagógico tales 
como la Gestión Académica y sus estrategias, el currículo, la 
educación por ciclos, los modelos pedagógicos, el plan de 
mejoramiento y el marco político y legal de la Educación. Lo 
anterior,  sustentado en las referencias que estableció la SED a 
partir de las Políticas Educativas y los Planes Sectoriales de 
Educación “Bogotá una Gran Escuela” y “Bogotá Positiva”, 
además de los documentos de trabajo sobre la propuesta de 
Organización Escolar por Ciclos, como el aporte que hace la 
revista Internacional Magisterio, con los diferentes artículos de 
expertos nacionales y extranjeros sobre el tema y los puntos de 
vista de varios autores acerca de los modelos pedagógicos. 
El capítulo Segundo presenta la propuesta de adopción del 
modelo pedagógico socio critico en el marco de la 
reorganización curricular por ciclos donde se reconstruyen los 
momentos a partir de las siguientes etapas:  propuesta de trabajo 
pedagógico, elementos de un ambiente de aprendizaje, 
coherencia y pertinencia del horizonte institucional y 
académico, participación del consejo de padres de familia y el 
consejo estudiantil, hacia un modelo pedagógico exitoso y 
acerca del modelo socio crítico en el Colegio ciudad de 
Villavicencio IED. Finalmente, se presentan las conclusiones y 
recomendaciones surgidas del trabajo conjunto de los órganos 
del gobierno escolar, cuyos aportes hicieron posible el logro del 
objetivo de la presente investigación. 
 
 
 
METODOLOGÍA 
 
El diseño metodológico del trabajo se centra en la investigación 
cualitativa que obedece a lo interpretativo de tipo investigación 
acción participativa, entendida esta como un conjunto de 
actividades vinculadas con el desarrollo del currículo, del 
profesional, del mejoramiento de los programas y de las 
políticas y sistemas de planeamiento; acciones que cumplen con 
tres condiciones: proyecto susceptible a mejoramiento; avance 
en ciclos de planeamiento, acción, observación y reflexión que 
implique a los responsables de la práctica en las actividades 
vinculando a todos los partícipes en el control del proceso. Lo 
anterior conjuntamente con la aplicación de instrumentos para 
la recolección de datos tales como: grupo focal organizado con 
el Consejo Académico y líderes de Campos de Conocimiento;  
talleres desarrollados con docentes, Consejo de Padres de 
Familia y Consejo Estudiantil; encuesta a docentes y la revisión  
de documentos institucionales, además de antecedentes 
bibliográficos. En cuanto a la búsqueda de antecedentes de 
investigación no se encontraron trabajos relacionados  con la 
adopción del modelo pedagógico en el marco de la 
reorganización curricular por ciclos.  
CONCLUSIONES El plan de mejoramiento para la adopción del modelo 
pedagógico obtuvo como resultados: La carencia en el 
establecimiento de un modelo pedagógico, hizo evidente la 
necesidad de proponer un plan de mejoramiento que permitiera 
consolidar el proceso y se convirtiera en la columna vertebral 
de la organización curricular por ciclos.  Al analizar la 
información obtenida de parte del equipo de docentes que 
participaron en el proceso, se hizo evidente el diálogo 
permanente en el trabajo de equipo para llegar a acuerdos 
comunes que condujeran a los principales objetivos y 
características del modelo sociocrítico: consolidar el modelo, 
tener en cuenta las competencias, vincular a los padres de 
familia, evitar olvidar el contexto, los fines de la educación, la 
secuencia desde los ciclos y  reorganizar el plan de estudios 
como elemento primordial para la adopción del modelo 
pedagógico en el marco de la reorganización curricular por 
ciclos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación tiene como antecedente las experiencias relacionadas con la 
reorganización curricular por ciclos, para lo cual se dan a conocer referentes sobre la 
temática en el contexto internacional como las ejecutadas en España, Francia, Canadá, 
Cuba, y Perú; a nivel nacional solo se implementó en Bogotá, su distrito capital tomando 
como modelo a Cuba y Francia. 
En España, la Ley Orgánica de Educación (LOE) aprobada en mayo de 2006, regula la 
estructura y organización del sistema educativo en sus niveles no universitarios, la 
educación escolar es de servicio público y asequible a todos, sin distinción de ninguna 
clase, en condiciones de igualdad de oportunidades. La LOE establece que la enseñanza 
básica comprende diez años de escolaridad que se desarrollan de forma regular entre los 
seis y los dieciséis años de edad, así: la Educación Infantil no obligatoria, corresponde a 
niños de cero a tres años y se encuentra organizada por ciclos y se estructura en dos ciclos 
educativos donde cada uno corresponde a tres cursos académicos: el Aula Infantil de 
primaria, entre tres a seis años de edad; la Educación Primaria Estructurada que  incluye 
tres ciclos de dos cursos cada uno: Ciclo Inicial con niños de seis a ocho años, Ciclo Medio 
con edades de ocho a diez años, Ciclo superior entre diez y doce años. La Educación 
Secundaria, tiene presente dos ciclos de dos cursos académicos cada uno: Primer Ciclo 
corresponde a edades de doce a catorce años y Segundo ciclo de catorce a dieciséis años. 
Además,  la Ley organiza las enseñanzas artísticas, las deportivas, de idioma y la educación 
de adultos a distancia, dentro del marco de un aprendizaje a lo largo de la vida e incentiva 
la colaboración entre familia y escuela fomentando una mayor participación y 
responsabilidad de los alumnos y de los padres
1
. 
El sistema educativo en Francia se caracteriza por la gratuidad para todos los estudiantes, 
menos el valor de la matrícula para universitarios. La escolaridad obligatoria incluye la 
                                                          
1
ESPAÑA. MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE. [En línea]. Principios y Fines del 
sistema Educativo. (Madrid) [11 de mayo 2012]. Tomado del sito de la web: 
<http://www.mecd.gob.es/educacion/sistema-educativo/principios-fines.html> 
 
escuela elemental y la escuela secundaria inferior que comprende entre las edades de seis a 
dieciséis años de edad. La educación pre -  elemental acoge niños desde las edades de dos a 
cinco años, es totalmente gratuita más no obligatoria. La Educación Elemental recibe a los 
alumnos sin prueba de acceso e incluye niños entre seis y diez años, es totalmente gratuita y 
los programas nacionales fijan los objetivos; la escolaridad transcurre por lo general en 
cinco años y la promoción al primer año es automática e incluye clases en dos ciclos: 
Aprendizaje Fundamental con una duración de dos años y Consolidación del Aprendizaje, 
que incluye los últimos tres años de la escuela elemental. En lo que corresponde a la 
educación Secundaria tiene presente las edades de once a dieciocho años, se divide en dos 
etapas continuas: El colegio o Escuela Secundaria Inferior que comprende del grado tercero 
a sexto grado entre los once a quince años donde los alumnos prosiguen su escolaridad en 
un instituto de Enseñanza General y Tecnológico que le permite al alumno obtener un 
diploma profesional con el fin de continuar sus estudios o de insertarse en la vida activa y, 
entre el Certificado de Aptitud Profesional y la Prueba de Acceso a la Universidad,  da 
acceso a la integración  directa en la vida profesional
2
. 
En Canadá, la educación pública es gratuita para todos los canadienses y residentes 
permanentes hasta finalizar la escuela primaria que normalmente es desde los cinco hasta 
los diecinueve años y se encuentra bajo la jurisdicción de cada una de las diez provincias y 
tres territorios que componen el país, según la constitución canadiense, en donde la 
enseñanza se imparte en inglés o francés. Los centros públicos son gestionados por los 
llamados distritos escolares (School Boards/School Districts) y financiados por el gobierno 
provincial, en donde los distritos escolares reciben financiación en función del número de 
alumnos que tienen en sus escuelas, de la necesidad de ayuda individualizada de los 
alumnos y de otras variables. Hay también escuelas privadas. El sistema educativo ofrece 
tres niveles de educación: primaria, secundaria y postsecundaria; la educación Pre-
Elemental comprende de 3 a 6 años, aquí se ofrecen programas de un año para niños que 
van a cursar su primer año escolar. La educación elemental: se divide en 3 ciclos donde 
                                                          
2
FRANCIA, MINISTERIO DE EDUCACION. [En línea]. El Sistema Educativo en Francia. (Paris-Francia). 
Actualizado Junio 2007 [25 de mayo 2012].p. 2-4. Tomado del sitio de la web: <http://ambafrance-
es.org/france_espagne/IMG/pdf/sistema_educativo.pdf> 
 
cada uno corresponde a 2 años; el nivel de primaria, incluye los grados primero a tercero y 
el nivel intermedio los grados cuarto a sexto entre las edades de 9 a 12 años. En la 
educación secundaria,  los grados séptimo a noveno se incluyen en el nivel junior y los 
grados décimo a 12 en el nivel sénior. El gobierno federal provee fondos para ayudar a la 
educación postsecundaria, para la formación de la mano de obra y para la enseñanza de las 
dos lenguas oficiales
3
. 
El sistema educativo que desarrolla Cuba, en edades tempranas lo realiza mediante los 
círculos infantiles y en las aulas de Pre-escolar para niños de 5 a 6 años, enseguida las 
escuelas primarias para continuar con el pre-universitario que corresponde a la educación 
superior. Los círculos infantiles son instituciones educativas que atienden a los niños y 
niñas de madres trabajadoras a partir de los seis meses hasta los seis años de edad para 
posteriormente ingresar a la escuela. Los círculos infantiles mixtos son Instituciones 
educativas que atienden a niños externos y aquellos que requieren del  internado por 
inhabilidad de los padres ya sea física o mental. Los círculos infantiles especiales brindan 
servicio a niños con necesidades educativas especiales; el asesoramiento metodológico de 
estos círculos se lleva a cabo por la Dirección de Educación Especial y de Preescolar del 
Ministerio de Educación en los que a cada uno le compete. La educación primaria se 
encuentra organizada en seis grados agrupados en dos ciclos: El ciclo uno comprende de 
primero a cuarto, aquí se imparten conocimientos esenciales de las materias denominadas 
instrumentales (Lengua Española y Matemáticas) indispensables para el aprendizaje de los 
niños y niñas. El segundo ciclo incluye los grados quinto y sexto, los que atienden las áreas 
de Historia de cuba, Geografía de Cuba, Ciencias Naturales y Educación Cívica. En cuba la 
Educación Pre-universitaria tiene como fin la formación de bachilleres con una cultura 
general, apoyada en el principio Martiniano de estudio-trabajo, con una participación 
protagónica e incondicional en la construcción y defensa del proyecto socialista cubano y 
en la elección consciente de la continuidad de estudio en la educación superior. La 
                                                          
3
EMBAJADA DE ESPAÑA EN CANADA. [En línea]. Guía General para Alberta 2012-2013 (Ottawa-
Canadá). Actualizado 7 de noviembre del 2011 [ 5 de junio 2012].p. 5-6. Tomado de la web:  
<http://www.mecd.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/servicios/profesores/convocatorias/espanole
s/2011-provincia-de-alberta-canada.pdf?documentId=0901e72b810e24eb> 
 
Educación Superior se  garantiza para los egresados de los diferentes centros pre-
universitarios, quienes pueden acceder a cualquiera de las carreras que se estudian en las 
universidades cubanas e institutos superiores poli-técnicos
4
. 
La estructura administrativa de educación en Perú, comprende una educación básica regular 
que abarca los niveles en Educación Inicial, Primaria y Secundaria dirigida a todos los 
niños y niñas, jóvenes adolescentes  que pasan oportunamente por niveles conocidos como 
periodos graduales y articulados al proceso educativo. El Nivel de Educación Inicial 
comprende niños y niñas de seis años de edad; este nivel se desarrolla en forma 
escolarizada y no escolarizada, promueve prácticas de crianza con participación de la 
familia y la comunidad, contribuye al desarrollo integral de los niños teniendo en cuenta su 
crecimiento social, afectivo, cognitivo, la expresión oral y artística, la psicomotricidad y el 
respeto de sus derechos. El Nivel de Educación Primaria constituye el segundo nivel de la 
Educación Básica Regular y dura seis años, al igual que los otros niveles, su finalidad es 
educar integralmente a niños y niñas, promueve la comunicación en todas las áreas, el 
manejo operacional del conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, físico, afectivo, 
social, vocacional y artístico, el pensamiento lógico, la creatividad, la adquisición de 
habilidades necesarias para el despliegue de potencialidades del estudiante así como la 
comprensión de hechos cercanos a su ambiente natural y social. El Nivel de Educación 
Secundaria, en Perú, incluye las edades de doce a diecisiete años, constituye el tercer nivel 
de la educación básica regular y dura cinco años, ofrece una educación integral a los 
estudiantes mediante una formación científica, humanística y técnica. Este nivel permite 
afianzar la identidad personal y social, profundiza los aprendizajes logrados en el nivel de 
educación primaria
5
. 
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CUBA, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. [En línea]. Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (La Habana-Cuba). Estructura del Sistema 
Nacional de Educación. 2006. 6º. Edición. [8 de mayo de 2012].p. 5-6. Tomado del sitio de la web: 
<http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-
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5
JURADO, Fabio et al. La Educación Básica y Media en el Distrito Capital: Orientaciones para la 
Reorganización de la Enseñanza por Ciclos.  Bogotá D.C.: Imprenta Nacional de Colombia. 2009. p. 24. 
 
A nivel nacional las políticas educativas, son emanadas por el Congreso de la República, 
incluidas en los Planes de Desarrollo Nacional y consagradas en la Constitución Política de 
Colombia, la cual  en su artículo 67 registra que la educación es un servicio público y una 
responsabilidad de la sociedad. “El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la 
educación que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y comprenderá 
como mínimo un año de preescolar y nueve de educación básica”6. La Ley General de 
Educación de 1994 contiene los fines de la misma y están incluidos en el proceso de 
formación integral que considere el desarrollo físico, psíquico e intelectual de todas las 
personas que propicie formas y medios para lograr la equidad. 
Según los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional (MEN),  a partir del año 2003 
en el marco de los estándares curriculares, los grupos de grados aparecen constituidos así: 
1º-3º/ 4º-5º/6º-7º/8º-9º/10º-11º, es decir,  que el sistema de escolaridad está a tono con la 
estructuración del currículo a partir de ciclos, al menos desde la legislación, pero no ha 
habido una sustentación epistemológica ni unos fundamentos pedagógicos sobre su 
pertinencia y los alcances en la decisión de planear proyectos de formación docente para 
lograrlos
7
. 
La administración Distrital de Bogotá, incluyó la propuesta de educación por ciclos dentro 
del Plan Sectorial de Educación 2004 - 2008 tomando como referencia las experiencias 
desarrolladas en Francia y Cuba. Algunas experiencias de instituciones de carácter privado 
que han orientado la escolarización partir de ciclos son: el Liceo Francés, el Leonardo Da 
Vinci, el Nueva Granada y el Claustro Moderno
8
. Esta propuesta implementada a partir del 
2006 se basa en una concepción de aprendizaje significativo, que propicia transformaciones 
en el orden conceptual, actitudinal, metodológico, axiológico y pragmático según el nivel 
de desarrollo de los sujetos. Tiene como propósitos: transformar  las concepciones prácticas 
pedagógicas y administrativas, resolver problemas propios de la desarticulación, estructurar 
la organización educativa de acuerdo con la edad, tener en cuenta necesidades formativas,  
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ritmos y procesos de aprendizaje, lograr la permanencia en el sistema educativo , disminuir 
la deserción y la repitencia y desarrollar un sistema de evaluación integral, dialógica y 
formativa que garantice la promoción de los estudiantes entre los diferentes grados del ciclo 
y la promoción al finalizar cada ciclo
9
. 
En coherencia con las políticas educativas de la Secretaria de Educación Distrital (SED), el 
Colegio Ciudad de Villavicencio, inicia el proceso de implementación de la educación por 
ciclos a partir de octubre del 2007 con la participación de los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa el cual se desarrolló en varias etapas con el acompañamiento de 
instituciones de educación superior y cuyo proceso se encuentra en el trabajo de 
investigación de Caicedo y Guaca
10
. 
Es pertinente aclarar que desde la estrategia de trabajo propuesta por la Universidad de los 
Andes no se logró aplicar a cabalidad la implementación de ciclos y la consolidación de un 
modelo pedagógico para la Institución. Como resultado de este proceso se constituyó un 
grupo líder conformado por el rector, los coordinadores, algunos docentes, estudiantes y 
padres de familia, que participaron en la construcción del PEI; dicho grupo se conformó, se 
diluyó y se reconstituyó varias veces, lo cual le restó continuidad al proyecto. Por lo 
anterior, se hizo evidente la falta de desarrollo del modelo y estrategias que hicieran 
congruente el trabajo de aula, que además, carecía de un común denominador frente a los 
fundamentos pedagógicos y didácticos que promovieran una real transformación en el plan 
de estudios como guía de la acción en el aula y que propiciara las transformaciones 
conceptuales, metodológicas, actitudinales, axiológicas y pragmáticas que propone la 
organización curricular por ciclos. 
El Colegio en mención desarrolla su proyecto educativo con énfasis en Gestión 
Empresarial, hace parte de los denominados colegios de excelencia, donde la comunidad 
educativa sigue trabajando para implementarlo de manera más estructurada y poderlo 
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aplicar a su PEI en el que incluye todas las actividades, la organización puesta en 
operación, y las responsabilidades que se adelantan con el fin de cumplir unos objetivos 
definidos, en el marco de un conjunto de valores institucionales. 
Uno de los valores incluidos por la SED en la implementación de ciclos, es el sentido de 
calidad que se sustenta en la concepción cuando el producto o servicio satisface un 
conjunto de requerimientos o necesidades claramente establecidas. Es por  eso que en las 
Instituciones Educativas de Excelencia puede evocarse el Colegio en mención como aquel 
que satisface ampliamente los requisitos y objetivos establecidos y que además tiene la 
capacidad no sólo de mantener, sino de mejorar continuamente gracias a un proceso 
riguroso basado en la evaluación, el análisis, el ajuste de planes y su ejecución, propio de 
un modelo de gestión correspondiente a un PHVA (Planear-Hacer-verificar-Actuar). 
Frente a las debilidades surgidas en el proceso anteriormente descrito, las investigadoras 
consideraron apremiante la necesidad de restablecer el grupo líder que participó en la 
elaboración del PEI, para apoyar la implementación del plan de mejoramiento que 
permitiera la posterior adopción del modelo pedagógico institucional, el cual se direccionó 
a través del modelo PHVA, así como se observa en la siguiente figura, el que se hizo 
mediante el uso de diferentes técnicas entre las que se cuentan: revisión bibliográfica, 
revisión de documentos, reuniones de trabajo y talleres con el Consejo Académico, el 
Consejo de Padres y el Consejo Estudiantil. 
Figura 1 PHVA para la adopción del modelo pedagógico. 
 Fuente: elaborado por las investigadoras. 
A partir de la situación anteriormente descrita, se plantea el siguiente problema 
científico:¿Qué elementos son necesarios para la implementación de un plan de 
mejoramiento que permita  la adopción del modelo pedagógico en el Colegio Ciudad de 
Villavicencio IED enmarcado en la reorganización curricular por ciclos?, cuyo objeto de 
estudio es la Gestión Académica y el campo de estudio el plan de mejoramiento para la 
adopción del modelo pedagógico en el Colegio Ciudad de Villavicencio IED Localidad 5 
de Usme; el cual tiene como objetivo: implementar el plan de mejoramiento que permita la 
adopción del modelo pedagógico en el marco de la reorganización curricular por ciclos del 
Colegio Ciudad de Villavicencio IED, Localidad 5 de Usme. Este trabajo tiene como 
hipótesis: la implementación de un plan de mejoramiento favorecerá  la adopción del 
modelo pedagógico institucional fortaleciendo a su vez  la Gestión Académica en el 
Colegio Ciudad de Villavicencio IED, Localidad 5 de Usme. El aporte práctico se 
concreta en la Implementación de un plan de mejoramiento académico y como aporte 
científico: la adopción del modelo en el marco de la organización curricular por ciclos, 
además de la retroalimentación del PEI y el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas del 
Colegio Ciudad de Villavicencio IED. 
Para alcanzar el objetivo propuesto se establecen  las siguientes tareas de investigación: 
(a) Descripción e interpretación de los diferentes modelos y estrategias pedagógicas que 
• Recopilación de datos. 
• Análisis e interpretación de 
datos 
• Conclusiones. 
• Recomendaciones para 
mejorar 
• Implementación plan de 
mejoramiento. 
• Establecimiento y ejecución  
del  cronograma de 
actividades. 
 
 
 
• Identificación del 
problema. 
• Definición de objetivos. 
• Presentación  plan de 
mejoramiento. 
 
PLANEAR HACER 
VERIFICAR ACTUAR 
contribuyen a la reorganización curricular por ciclos, (b) Definición del plan de 
mejoramiento académico que permita la adopción del modelo pedagógico institucional, (c) 
Implementación del plan de mejoramiento académico que permita la retroalimentación del 
PEI del Colegio Ciudad de Villavicencio  Institución Educativa Distrital. 
Como resultado de esta investigación se logró la implementación del plan de mejoramiento 
para la adopción del modelo socio-crítico como modelo pedagógico institucional, 
enmarcado en la reorganización curricular por ciclos, con la participación de la comunidad 
educativa, teniendo en cuenta sus  necesidades e intereses,  lo que a su vez contribuyó al 
fortalecimiento del PEI. 
En el primer capítulo, se abordan los  referentes teóricos relacionados con la adopción de 
un modelo pedagógico tales como la Gestión Académica y sus estrategias, el currículo, la 
educación por ciclos, los modelos pedagógicos, el plan de mejoramiento y el marco político 
y legal de la Educación. Lo anterior,  sustentado en las referencias que estableció la SED a 
partir de las Políticas Educativas y los Planes Sectoriales de Educación “Bogotá una Gran 
Escuela” y “Bogotá Positiva”, además de los documentos de trabajo sobre la propuesta de 
Organización Escolar por Ciclos, como el aporte que hace la revista Internacional 
Magisterio, con los diferentes artículos de expertos nacionales y extranjeros sobre el tema y 
los puntos de vista de varios autores acerca de los modelos pedagógicos con mayor énfasis 
en el socio crítico. 
El diseño metodológico del trabajo de investigación se encuentra enmarcado en la 
investigación acción conjuntamente con la aplicación de instrumentos para la recolección 
de datos tales como: grupo focal organizado con el Consejo Académico y líderes de 
Campos de Conocimiento;  talleres desarrollados con docentes, Consejo de Padres de 
Familia y Consejo Estudiantil; encuesta a docentes y la revisión  de documentos 
institucionales y antecedentes bibliográficos. En cuanto a la búsqueda de antecedentes de 
investigación no se encontraron trabajos relacionados  con la adopción del modelo 
pedagógico en el marco de la reorganización curricular por ciclos.  
 
El capítulo Segundo presenta la propuesta de adopción del modelo pedagógico socio critico 
en el marco de la reorganización curricular por ciclos donde se reconstruyen los momentos 
a partir de las siguientes etapas:  propuesta de trabajo pedagógico, elementos de un 
ambiente de aprendizaje, coherencia y pertinencia del horizonte institucional y académico, 
participación del consejo de padres de familia y el consejo estudiantil, hacia un modelo 
pedagógico exitoso y acerca del modelo socio crítico en el Colegio ciudad de Villavicencio 
IED. 
 
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones surgidas del trabajo conjunto 
de los órganos del gobierno escolar, cuyos aportes hicieron posible el logro del objetivo de 
la presente investigación. 
 
 
1. REFERENTES PARA ADOPTAR EL MODELO PEDAGÓGICO DEL COLEGIO 
CIUDAD DE VILLAVICENCIO, IED 
 
La implementación  del plan de mejoramiento para la adopción del modelo pedagógico en 
el Colegio Ciudad de Villavicencio IED, Localidad 5 de Usme, requirió de unos 
fundamentos teóricos que orientarán el trabajo a realizar, razón por la cual se presentan a 
continuación los referentes teóricos que hacen congruente  el trabajo de aula   propiciando 
innovaciones conceptuales, metodológicas, actitudinales, axiológicas y pragmáticas que se 
buscan en el desarrollo de los ciclos. 
 
1.1 GESTIÓN ACADÉMICA 
Debido a las diferentes reformas legales en lo concerniente a la educación en Colombia, las 
instituciones que prestan este servicio han llevado a cabo diferentes transformaciones tales 
como la vinculación de agentes externos que complementen el proceso educativo y les 
permitan ser más abiertas, autónomas y complejas; aspecto para el que se hace necesario 
contar con unas tareas que promuevan los propósitos, tengan  presente todos los recursos y 
las capacidades de su capital humano con el fin de consolidar su Proyecto Educativo 
Institucional (PEI). 
Existen varias definiciones de Gestión Académica, entre tantas, se entiende esta  “como la 
organización institucional planteada en el horizonte y que en el modelo pedagógico se 
refleja en los planes de estudio, métodos, actividades y ambientes para el aprendizaje y la 
formación integral de los estudiantes”11.  
El Ministerio de Educación Nacional (MEN), por su parte, establece la Gestión Académica 
como “la esencia del trabajo de un establecimiento educativo que señala cómo se enfocan 
sus acciones para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las competencias 
necesarias para su desempeño personal, social y profesional. Esta área de la gestión se 
encarga de los procesos de diseño curricular, prácticas pedagógicas institucionales, gestión 
de clases y seguimiento académico”12.  
 
Lo anterior implica que la Gestión Académica permite orientar a los directivos y equipo 
docente en la forma como los alumnos de diferentes grupos de edad pueden apropiarse de 
los campos del conocimiento de tal manera que su proceso de aprendizaje sea placentero, 
interesante, útil y productivo para los estudiantes. Entre otros aspectos, la Gestión 
Académica debe incluir los contenidos de los programas y planes de estudio, la forma de 
organizar los tiempos de aprendizaje, la utilización de diversos escenarios para el 
aprendizaje y los métodos didácticos más apropiados según los temas y las edades de los 
estudiantes.  
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Los aspectos nombrados son tareas esenciales del consejo académico, quienes los organizan 
y mejoran continuamente en función de los estudiantes, teniendo en cuenta sus 
expectativas, sus intereses, talentos, conocimientos e informaciones que adquieren dentro y 
fuera de la institución y los niveles de desarrollo en que se encuentran, de acuerdo con su 
edad y sus inagotables posibilidades de aprender. 
Acorde con lo anterior, se puede concluir que la Gestión Académica se manifiesta tanto en 
el desarrollo del trabajo pedagógico del docente, como en los aspectos personal, afectivo y 
social de los estudiantes, al igual que en los procesos de aprendizaje que los acercan al 
mundo de la cultura, la ciencia, el arte y la tecnología, que les permiten el pleno desarrollo 
de sus capacidades intelectuales. 
 
1.1.1 Estrategias en la Gestión Académica.  Es de destacar que los estudiantes cuentan con 
grandes capacidades para aprender y producir nuevo conocimiento ya que les genera 
curiosidad todo cuanto les rodea; este anhelo por descubrir y conocer todo debe ser 
estimulado permanentemente para que ese deseo de saber no se desvanezca, para lo cual se 
requiere que las instituciones educativas y el contexto que les rodea, orienten su labor en 
forma rigurosa y científica, buscando nuevas opciones pedagógicas que permitan al 
estudiante explorar sin ser sometido a un sistema rígido que no corresponda ni a sus 
intereses, ni a sus posibilidades, ni a sus infinitas curiosidades, impidiéndole prepararse 
para ofrecer a la sociedad todas sus capacidades intelectuales y sociales, al mismo tiempo 
que pueda asegurarse para sí mismo un mejor desarrollo de su vida y su talento. 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se hace necesario seleccionar estrategias que 
permitan operar la gestión académica en términos de administración de las mismas en 
cuanto a: plan de estudios, horarios, jornadas académicas, planes y proyectos que maneja el 
docente para favorecer el modelo, las metodologías y los recursos con el fin de desarrollar 
procesos que respondan a: ¿Qué enseñar?, ¿Para qué enseñar? ¿En dónde? ¿A quién?  ¿Por 
qué? y ¿con qué medios? De esta manera,  se definen como estrategias de aprendizaje a: 
 
Un conjunto de operaciones, pasos, planes, rutinas que usan los docentes y estudiantes para 
facilitar la obtención , almacenamiento, recuperación, y uso de información en el proceso 
de enseñanza – aprendizaje, en donde las estrategias Cognitivas corresponden a los 
procesos por medio de los cuales se obtiene conocimiento;  las meta-cognitivas son 
conocimientos sobre los procesos de cognición o autoadministración del aprendizaje por 
medio de planeación, monitoreo y evaluación; y las Socio-afectivas permiten que tanto 
docentes como estudiantes socialicen y se sensibilicen con sus conocimientos.
13 
 
1.2 CURRÍCULO 
El Currículo en sus orígenes, se entendía como lo que se debía enseñar, haciendo referencia 
exclusiva a los contenidos de las diferentes disciplinas y/o al plan de estudios de una 
determinada materia. Bobbit definió como currículo “el conjunto de habilidades que le 
permiten al estudiante adaptarse a la vida de adultos en sociedad”14 De igual manera, 
plantea una idea donde se señala que “por medio del currículo se puede lograr una cultura 
unitaria en un medio social heterogéneo”15  
Tyler, introduce un matiz muy importante, cuando afirma que “Currículo es ese trasfondo 
que subyace tanto a las actividades de planificación, como a los procesos de enseñanza-
aprendizaje”16. De esta manera señala que el currículo como proceso “abarca no sólo lo 
encaminado a crear un plan de enseñanza  sino los procesos reales de enseñanza”17. Es 
decir, que el currículo comprende no solo los propósitos de la acción educativa, sino 
también la misma acción, lo que significa que el currículo debe ampliarse a un ambiente 
interactivo. Esta posición se ve claramente comprendida por el autor Stenhouse cuando 
afirma: “Nos encontramos al parecer ante dos puntos de vista diferentes acerca de currículo. 
Por una parte, es considerado como una intención, un plan, una idea acerca de lo que 
desearíamos que sucediese en la institución. Por otra parte, se le conceptúa como el estado 
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de cosas existente en ella, lo que de hecho sucede en la misma”18. Continúa diciendo 
Stenhouse, “me parece esencial que el estudio del currículo se interese por la relación entre 
sus dos acepciones: como intención y como realidad”19.   
En las últimas décadas, se entiende que el currículo es una secuencia de experiencias 
potenciales, en las que se designan todas las actividades de enseñanza aprendizaje que 
desarrolla el sistema escolar, como el camino de preparación para que los jóvenes 
participen como miembros productivos de la cultura; tal como lo destaca Hilda Taba, al 
participar en la UNESCO exponiendo que “currículo es la organización de un conjunto de 
experiencias de aprendizaje y los diversos factores que las condicionan y determinan, en 
función de los objetivos básicos generales o finales de la educación”20. Tal organización se 
expresa en una estructura sectorial del sistema educativo en cada uno de los países 
latinoamericanos. 
Como se puede ver, es mucho lo que se ha hablado y escrito sobre currículo y seguramente 
falta mucho por escribir sobre este; pues la clave del éxito en la elaboración y aplicación 
del currículo es el compromiso y el claro entendimiento de cada uno de los participantes 
que intervienen y son responsables en el proceso de cambio para la educación. De ahí, la 
propuesta de la SED en la que se enfatiza que el propósito de renovar el currículo requiere 
de un análisis permanente de las formas como los estudiantes aprenden, pues de esa manera 
los colegios avanzarían en forma significativa en su tarea de contribuir a que los estudiantes 
accedan a la comprensión del mundo que los rodea, al disfrute de la naturaleza, a la 
apropiación de los elementos de la vida en sociedad, de los avances científicos y 
tecnológicos, de las manifestaciones artísticas y de la historia humana de la cual hacen 
parte. 
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1.2.1 Objetivo del Diseño Curricular.  Ahora bien, no debe dejarse de lado el objetivo 
principal del diseño curricular; reconocer el currículo como una construcción social que 
implica un proyecto que establecen gobierno y sociedad,  que brinden espacios para la 
reconstrucción crítica desde los profesores y alumnos, todo esto a través de acciones 
innovadoras; es decir entonces, que pensar en currículo es pensar en cómo actúa e 
interactúa la comunidad educativa con un grupo de personas en ciertas situaciones. No es 
describir y analizar un elemento independiente que existe aparte de la interacción humana, 
es una construcción social. En donde los docentes que hacen parte de esta institución se 
involucran en este compromiso mutuo, que conlleva a la realización de un currículo 
compartido con una caracterización pertinente que establece el perfil del Colegio Ciudad de 
Villavicencio IED, enfocado en la Gestión Empresarial. 
 
1.2.2 Características del Currículo.  Teniendo en cuenta lo anterior con respecto al 
concepto de currículo y su construcción, es pertinente tener presente las características que 
lo componen: La inspiración antropológica (axiológica), la participación comunitaria, la 
interdisciplinariedad, la flexibilidad, la coherencia, el realismo y pertinencia, la proyección, 
la personalización y la Gestión Académica. Para dar aplicabilidad a lo expuesto, las 
investigadoras en las características  del currículo en mención tuvieron presente los 
siguientes aspectos: reuniones con el Consejo Académico para estudiar el diseño de 
propuesta del plan de mejoramiento, conformación del grupo focal que contribuyeran en el 
liderazgo del proceso con quienes conjuntamente se elaboró el cronograma para 
posteriormente desarrollar talleres con temáticas pedagógicas alusivas a la propuesta, 
seguidamente se llevó a cabo el análisis e interpretación de resultados de los talleres, y 
finalmente la socialización de la implementación del plan de mejoramiento. Aspectos 
necesarios para alcanzar la adopción de un modelo pedagógico que conduzca a la 
comunidad educativa a ser reflexivos, creativos, autónomos y en proceso de permanente 
aprendizaje. 
A partir de lo expuesto y acorde con la reorganización curricular por ciclos se contó con los 
maestros y estudiantes a quienes se les reconoció sus formas de enseñanza y aprendizaje, la 
articulación y las formas de relación que les permite mantener una interacción con el 
contexto y las necesidades de la comunidad que conllevan a la transformación de las 
prácticas pedagógicas tal como lo establece la SED, cuyo principio orientador es el 
desarrollo del ser humano, los intereses y demandas de aprendizaje de los estudiantes en los 
aspectos cognitivo, socio-afectivo y físico-creativo con pedagogía acorde al contexto. Así 
mismo la gestión pedagógica enmarcada en ciclos le permite al docente generar estrategias 
pedagógicas que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje asumiendo un rol 
dinamizador en donde utiliza métodos y didácticas acordes con intereses y necesidades del 
estudiante  que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la comunidad. 
 
1.3 EDUCACIÓN POR CICLOS  
Desde las orientaciones propuestas por la SED en el Plan Sectorial de Educación 2004-
2008 la Educación por Ciclos es considerada, como “el conjunto de condiciones, 
programas, intenciones, estrategias, recursos, acciones pedagógicas y administrativas 
articuladas entre sí, orientadas a satisfacer las necesidades cognitivas, socio afectivas y de 
desarrollo físico creativo de niños, niñas y jóvenes. Un ciclo abarca varios grados y está 
conformado por grupos de estudiantes de edades establecidas desde una perspectiva del 
desarrollo humano”21. 
De otra parte, Tamayo se refiere a la enseñanza por ciclos como: “Una estrategia de 
organización curricular innovadora y transformadora de la cultura escolar, fundamentada en 
una visión compleja del conocimiento, en una pedagogía constructivista cuyas estrategias 
didácticas apuntan a la superación de la fragmentación de saberes y prácticas, 
resignificando los fines de la educación en función de las necesidades de los estudiantes”22  
Para dar continuidad a lo establecido por la SED, las instituciones educativas procedieron a 
la organización escolar por ciclos y periodos académicos que respondieran a las diferentes 
problemáticas del sistema educativo trascendiendo en la calidad de la educación como un 
derecho de los estudiantes cuyo propósito sea que la educación esté a la altura de las 
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exigencias de la educación contemporánea e impartida en condiciones de equidad, calidad y 
pertinencia. Lo anterior apoyado en Rincón, quien expresa que: 
Los estudiantes del Distrito tengan la posibilidad de recibir una formación acorde con la 
edad, sus necesidades formativas, su desarrollo corporal, socioafectivo y sus formas de 
aprender, que permitan su proyección hacia un futuro como personas íntegras con 
valores, actitudes y habilidades, capaces de desenvolverse en diferentes contextos ante 
un mundo globalizado, donde son cada vez más altas las demandas del conocimiento 
tecnológico y científico, procurando mejorar su entorno y condiciones de vida
23
  
 
De acuerdo con las anteriores directrices, las instituciones educativas se vieron en la 
necesidad  de romper la idea del año lectivo y pensar en los ciclos donde cada uno tiene una 
duración de tres años para un total de doce años de escolaridad, los que se caracterizan 
según el desarrollo cognitivo, social, lingüístico y axiológico alcanzado por los estudiantes; 
presentándose así un proceso de desarrollo evolutivo en que se produce el aprendizaje de 
manera gradual acorde a las capacidades y habilidades de los estudiantes; diferenciándose 
del año lectivo en el que se ejecutaba en escasos diez meses escolares, el proceso de 
enseñanza y aprendizaje que se limitaba a cumplir con contenidos. 
Por las anteriores razones, para el Colegio Ciudad de Villavicencio IED, la reorganización 
escolar por ciclos, implicó la generación de la capacidad de trabajo en equipo para 
reflexionar sobre procesos de enseñanza y aprendizaje, en ambientes de confianza y buenas 
relaciones humanas, actitudes de cambio, socialización de ideas y experiencias 
pedagógicas, reconociendo debilidades y fortalezas con relación a los procesos 
pedagógicos, replanteo del énfasis, proyectos articuladores y demás aspectos propios del 
Proyecto Educativo Institucional. 
 
1.3.1 Campos de Conocimiento.  Al reorganizar el sistema escolar por ciclos se 
comprometen las instituciones educativas a una organización curricular donde los colegios 
se esfuerzan por reordenar la dispersión de asignaturas asumiendo una mayor integración, 
dándoles un espacio de tiempo más amplio para el aprendizaje, con la ventaja de facilitar la 
articulación gradual en función de las necesidades cognitivas, emocionales y en las 
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posibilidades de aprender de los estudiantes para lo cual la SED propone el desarrollo 
curricular a partir de los campos de conocimiento, los cuales constituyen una apuesta por la 
interrelación de los saberes que permite la reflexión sobre los fenómenos del mundo desde 
diversas perspectivas. Se trata de introducir una profunda ruptura epistemológica, que dé 
prioridad al aprendizaje como proceso de reflexión permanente sobre la experiencia 
cognitiva, en vez de centrarse sobre la organización secuencial de información fragmentada 
por disciplinas con el fin de facilitar la enseñanza y la homogenización.
24
  
La SED establece cuatro grandes campos: Pensamiento Matemático, hace referencia al 
desarrollo de la capacidad de los niños de establecer relaciones y de operar con éstas. En el 
primer ciclo los alumnos están en un momento inicial de la construcción de una buena 
cantidad de categorías básicas (número, medida, espacio, tiempo, etc.) sobre las que se 
soporta el conocimiento humano, y son estos procesos los que la escuela puede ayudar a 
potenciar. El Pensamiento Científico y Tecnológico, contribuye al desarrollo de la 
dependencia cognoscitiva; la creatividad, los procesos de pensamiento de nivel superior; 
una dinámica de trabajo en equipo y colaborativo; la argumentación a través de la creación 
de explicaciones frente a fenómenos naturales, y capacidades de valoración crítica respecto 
a soluciones tecnológicas expresadas en artefactos, sistemas y procesos. Pensamiento 
Histórico, permite reconocer elementos, fenómenos, procesos o problemas que encuentran 
en su contexto social, estableciendo relaciones que parten desde su vida y se extienden al 
mundo que los rodea y desde la perspectiva del cambio puede reconocer secuencias y 
transformaciones a través del tiempo. El Campo de Comunicación, arte y expresión, 
permite explorar múltiples lenguajes, facilita expresiones de sentimientos, ideas, etc., e 
incluye diferentes lenguajes usados por los individuos y la sociedad para lograr una 
comunicación significativa y expresiva.
25
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1.3.2 Los Ciclos con Educación de Calidad.  De acuerdo con la discusión presentada en el 
Foro Educativo Distrital 2008, que a su vez fue retomado en colegios públicos de 
excelencia para Bogotá SED. se estableció que la educación debe ser un proceso integral, se 
planteó una concepción compleja de la calidad, que va mucho más allá de las evaluaciones 
de conocimientos e incluyó la perspectiva de los derechos humanos en toda la gestión 
escolar. Esta concepción de calidad contempla cinco aspectos
26
  
 La Organización: busca que todos los colegios distritales tengan un modelo de 
organización flexible, facilitando el desarrollo de programas de innovación 
pedagógica y el aprovechamiento de los recursos y espacios que ofrece la ciudad 
para el aprendizaje. 
 El Aprendizaje: pretende mejorar los procesos de aprendizaje de los niños y las 
niñas en las diversas áreas del conocimiento innovando el currículo. 
 Organización de cuatro Campos de Conocimiento: pensamiento histórico, 
pensamiento matemático, pensamiento científico y tecnológico y comunicación, arte 
y expresión. Estos campos de conocimiento tienen como objetivo reducir el número 
de asignaturas contempladas en la ley general de educación.  
 Una definición de los ciclos escolares de acuerdo con las características de 
desarrollo de los estudiantes. 
 Definición en la educación media de énfasis terminales del proceso educativo. 
Lo anteriormente expuesto en el foro distrital 2008, es posible llevar a cabo contando con 
maestros participativos, comprometidos y con acceso a recursos que posibiliten una 
educación de calidad tal como lo contempla el MEN
27
 que establece: 
 La Gestión Escolar y los Órganos de Gobierno: son facilitadores del más profundo 
cambio de las instituciones escolares quienes generan niveles mucho más activos de 
participación efectiva en todos los aspectos de la vida escolar. 
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 Relación con la Comunidad: la institución debe identificar, reconocer e integrar a 
sus vecinos más próximos a fin de encontrar caminos para fortalecer la labor 
educativa y con ello mejorar la participación activa de la comunidad. 
 Sistemas de Información y Evaluación: los sistemas son una herramienta que 
permiten acceder a información administrativa y pedagógica de los colegios, los 
estudiantes, maestros y directivos.  
 El Propósito de la Evaluación, es identificar dificultades y avances en los procesos, 
con el fin de reforzar los logros obtenidos y hallar soluciones para los problemas 
que aparecen en el desarrollo de los planes propuestos. 
Con los aspectos expuestos se pretende recoger unos lineamientos básicos para brindar una 
educación de calidad a los niños, niñas y jóvenes  del Colegio Ciudad de Villavicencio 
IED, los que tuvieron presente la participación de la comunidad educativa a través de los 
aportes de los docentes y los órganos del gobierno escolar. 
 
1.4 EL MODELO PEDAGOGICO COMO EJE DEL CURRÍCULO 
Para dar claridad al modelo pedagógico como debilidad presentada en la investigación, se 
entiende este como “las teorías que sustentan las nuevas posturas acerca de la formación y 
cuáles son las tendencias en el desarrollo científico, tecnológico, social, económico y 
personal de la disciplina propia del programa académico que maneja la escuela; es decir 
orienta la gestión académica para poner a tono los programas con las nuevas demandas 
teórico prácticas, tomando en cuenta el perfil personal y académico del estudiante”28.  
Para llegar a los modelos pedagógicos es necesario tener presente la importancia dada a los 
intereses, opiniones y a la acción del estudiante para entender el aprendizaje y la función de 
la escuela, para lo cual es necesario dar respuesta a las siguientes preguntas pedagógicas: 
¿Para qué enseñar?, corresponde a los propósitos educativos: sentido y finalidad de la 
educación; ¿Qué enseñamos?, hace referencia a los contenidos: carácter y jerarquía de lo 
que se enseña; ¿Cuándo enseñar?, pertenece a la secuencia y estructura de los contenidos; 
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¿Cómo enseñar?, alusivo al problema metodológico vinculado con la relación y el papel del 
maestro, el alumno y el saber; ¿Con qué enseñar?, se refiere a los recursos: el carácter y la 
finalidad de los medios y ayudas; ¿Se cumplió o se está cumpliendo?, atañe a la evaluación 
la cual da respuesta parcial o total de los propósitos
29
. 
Los modelos pedagógicos son importantes en la educación ya que contribuyen para que la 
institución tenga en cuenta el tipo de estudiante que quiere formar, desde las diferentes 
dimensiones, y como resultado el hombre y la mujer que le entregan a una sociedad. De allí 
que educar siempre implique definir una concepción política del individuo y la sociedad. 
Con razón decía Freire que siempre había concebido “la enseñanza de la lectoescritura de 
adultos como un acto político, como un acto de conocimiento y por tanto como un acto 
creativo”30  
Teniendo en cuenta lo expuesto y para dar  respuesta a los anteriores interrogantes a 
continuación se presentan algunos modelos pedagógicos. 
 
1.4.1 Tradicional.  Asumiendo que el modelo tradicional de pedagogía escolar se configura 
como una dimensión originaria y posible de acción pedagógica, se plantea cómo este ha 
sido y es objeto de intensos debates de orden histórico, cultural y filosófico. Además se 
esbozan las contribuciones de sus precursores (Platón, Comenius, Herbart) y se sugieren los 
elementos constitutivos y sus modos de actuar y configurar el “imaginario” pedagógico 
moderno y contemporáneo, condición necesaria para abordar la historicidad de la 
pedagogía y la comprensión del alcance de las "disputas" pedagógicas actuales
31
.  
Canfux, comenta acerca de la pedagogía tradicional, que esta no solo sustenta la rudeza en 
el trato del estudiante sino que justifica la reiteración por parte del maestro y la copia 
sucesiva por parte del niño. El principal papel del maestro, comenta es el de “repetir y hacer 
repetir, corregir y hacer corregir”, en tanto que el estudiante deberá imitar y copiar durante 
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mucho tiempo. Aunque lo que él copia no lo entiende, debe hacerlo ya que es gracias a su 
repetición que podrá aprenderlo. Es así como en la escuela tradicional, bajo el propósito de 
enseñar conocimientos y normas, el maestro cumple la función de transmisor. El maestro 
“dicta la lección” a un estudiante que recibirá las informaciones y las normas transmitidas. 
En consecuencia el aprendizaje también es un acto de autoridad, convirtiendo al estudiante 
en un ser manejable, resignado y rígido; el cual se prepara para vincularse a la vida laboral 
rutinaria y mecánica en la que no hay mucho que aportar
32
. 
1.4.2 Tecnológico.  Este modelo surge en contra del carácter pasivo y receptor de los 
alumnos dentro de la llamada tecnología educativa que se presentó a mediados de los años 
sesenta. Se caracteriza por tener presente la planificación de la enseñanza basada en una 
programación cerrada, con fuerte arraigo en la secuenciación de objetivos dirigidos a 
adquirir conocimientos; los recursos didácticos utilizados en este modelo están 
centralizados en el uso de guías programadas por el profesor para los alumnos donde 
aparece todo calculado, programado y previsto, tanto de textos como de apuntes, lo que 
conlleva a que las actividades realizadas en el aula sean muy cerradas y con una secuencia 
de dependencia las unas de las otras, dándose un proceso gradual en la enseñanza. 
Entre otras características propias de este modelo es que la educación se centra en los 
contenidos, presenta como ejes de su estructura al profesor y al texto, además, los 
contenidos deben ser asimilados por los alumnos; así mismo, no da importancia al diálogo 
y a la participación, promoviéndose la memorización de los conocimientos sin considerar a 
la persona o la crítica que éste genere. Entre otras, busca relacionar al alumno en el proceso 
de enseñanza de diversas formas (verbal, audiovisual, prensa escrita, medios de 
comunicación, etc.), pero esta comunicación está siempre guiada por el profesor.  Para 
finalizar, la evaluación en este modelo busca medir la consecución de los objetivos por 
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medio de pruebas aplicadas al inicio y al final de los contenidos por medio de trabajos y 
exámenes estándar
33
.  
 
1.4.3 Activista.  El activismo es un modelo pedagógico general que surgió de la 
contraposición del modelo tradicional por parte de algunos pedagogos a fines del siglo XIX 
y comienzos del XX (Dewey, Claparade, Ferriere, Freinet, Decroly, Montessori y Agustín 
Nieto Caballero). Este modelo convierte al niño en sujeto y no en objeto de la práctica 
educativa: la pedagogía de la acción o el activismo. 
A partir de esta teoría pedagógica se proponen nuevos intereses, se cambia la percepción 
que se tiene en cuanto al desarrollo del niño, surgen experiencias educativas, cambia la 
relación entre el docente y el estudiante por cuanto se moderniza el concepto de formación 
de la personalidad del estudiante desde sus propios intereses y características individuales 
como eje central de la actividad del maestro y de la escuela, deja de considerar al niño 
como un adulto en miniatura y se propone respetarlo como verdadero ser humano diferente 
por su proyección, afianzamiento y realización de sus potencialidades. Para el activismo, el 
aprendizaje proviene de la acción o manipulación con los objetos. Solo haciendo se puede 
aprender a hacer, escribiendo a escribir, pintando a pintar
34
.  
El conocimiento será efectivo en la medida en que repose en el testimonio de la 
experiencia, en consecuencia, la escuela debe crear las condiciones para facilitar la 
manipulación y experimentación por parte de los alumnos. El niño pasa a ser, así, el 
elemento fundamental de los procesos educativos, y tanto los programas como los métodos 
tendrán que partir de sus necesidades e intereses. Los propósitos de la pedagogía activista, 
se basan en que el fin de la escuela no puede estar limitado al aprendizaje; la escuela debe 
preparar para la vida, permitirle al niño actuar y pensar a su manera, favoreciendo un 
desarrollo espontáneo, en el cual el maestro cumpla un papel de segundo orden y se libere 
el ambiente de las restricciones y obligaciones propias de la escuela tradicional.  
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Los contenidos educativos para este modelo deben organizarse partiendo de lo simple y lo 
concreto hacia lo complejo y abstracto, considerando la experiencia como madre del saber, 
es decir, necesariamente adopta una secuenciación empirista. Cabe anotar que el punto de 
partida para su aplicación se da a partir de la manipulación y el contacto directo con los 
objetos, los cuales presupone que garantizarán la formación de conceptos, atendiendo a 
intereses conocidos y promovidos por la escuela; lo que debe garantizarle la 
autoconstrucción del conocimiento, la autoeducación y el autogobierno. 
 
1.4.4 Constructivismo.  Es un modelo cuyo objetivo consiste en que el estudiante 
construye su propio aprendizaje a partir de la interacción de los aspectos cognoscitivos, 
sociales y afectivos propios de su comportamiento con relación al medio que lo rodea. Para 
Piaget el aprendizaje es:  
Un proceso constructivo de carácter interno en el que no solo basta con la actividad 
externa al sujeto para que este aprenda algo, sino que es necesaria su propia actividad 
interna y el nivel de desarrollo del sujeto; siendo el aprendizaje  un proceso de 
reorganización y restructuración cognitiva que permite la interacción social favoreciendo 
el aprendizaje en la medida en que ofrezca contradicciones y ayude a producir 
reorganización a través  de la experiencia física como condición necesaria para que se 
produzca el aprendizaje
35
. 
 
Para Vygotsky el constructivismo permite establecer relaciones con los alumnos lo que 
implica valorar positivamente el esfuerzo individual y el trabajo colectivo, teniendo 
presente los aportes de los alumnos, respetando la diversidad de capacidades  así como 
evaluar señalando lo que debe mejorar y cómo hacerlo. El dominio permitirá al docente 
ayudar al estudiante a descubrir relaciones y comprender procesos; así mismo el docente 
podrá crear los escenarios de actividad para construcción del aprendizaje lo que le permite 
planear didácticamente su programa para decidir previamente qué va a enseñar, cómo lo va 
a enseñar, cómo y cuándo evaluar de acuerdo a las características y necesidades del 
aprendizaje de los alumnos lo que permite descubrir relaciones y construir significados, 
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ofreciendo experiencias, promoviendo un ambiente adecuado que permite orientar, modelar 
y acompañar el proceso de aprendizaje
36
. 
 
1.4.5 Modelo Sociocrítico.  Tiene su origen en la escuela de Frankfort en 1924, su 
fundador fue Max Horkheimer, también se encuentran pensadores como Adorno, Marcuse, 
Freire, Henry Giroux y Jürgen Habermas quien a partir de 1956 e s  e l  principal 
representante de la escuela. 
De acuerdo con Erazo, este modelo se centra en la capacidad crítica de las personas frente a 
la realidad y al conocimiento propio y el que adquiere aportado por los demás, enfocado en 
la formulación y solución de problemas, para lo que se requiere: ser preciso y claro en las 
ideas, estar mentalmente abierto, dominar la impulsividad para no apuntar a la primera idea, 
tomar una posición personal cuando la situación lo permita, ser sensible a los sentimientos 
y nivel de conocimiento de los demás, ser flexible ante opiniones, buscar alternativas, 
tomar en cuenta la situación general, analizar cuidadosamente la información, tratar de estar 
bien informado
37
  
Para Paulo Freire, la pedagogía crítica es contraria a todo aquello que tiene que ver con la 
pasividad de la pedagogía tradicional, los estudiantes se convierten en participantes del 
grupo y en ese rol, toman parte en la generación del contenido de estudios,  es decir  la 
práctica social es la base del conocimiento y es a partir de ella que se constituye en 
metodología, llevando a la reflexión que permite regresar a la misma práctica y 
transformarla. La metodología está determinada por el contexto en el que se ubica la 
comunidad educativa específica y la que determina los problemas que la aquejan, pero que 
no se queda ahí, sino que en su calidad de sujetos cognoscentes, son capaces de proponer 
alternativas de solución transformando así la realidad
38
. 
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Una de las principales características de este modelo es que utiliza el diálogo como método 
que permite la comunicación entre los educandos y los educadores, manejando así una 
relación horizontal, la cual permite un mayor acercamiento y conocimiento entre las 
personas que hacen parte de un equipo, y es sobre esta propuesta, que se profundiza en una 
educación dialógica como la forma de desarrollar una pedagogía de comunicación que 
facilite dialogar con el otro; entre otros aspectos permite la formación de un hombre nuevo, 
teniendo en cuenta que este es el sujeto principal del proceso de cambio.  
A modo de reflexión, se puede decir que para el presente modelo, el diálogo es el 
componente que enlaza la pedagogía transformadora, convirtiéndola en democrática y 
popular como aspecto fundamental y así se convierta en el punto relevante, donde se 
construye conocimiento; siendo este un componente ético y político que admite la 
identidad, la armonía, la honestidad, el respeto y el sentido de pertenencia.  
El pedagogo norteamericano Giroux, incorpora las intuiciones más valiosas de la pedagogía 
crítica a unas teorías más amplias y prácticas de la enseñanza escolar, teoría que contempla 
las escuelas como esferas públicas democráticas comprometidas con la tarea de educar a los 
estudiantes en el lenguaje de la crítica, la posibilidad y la democracia. En opinión de 
Giroux, un elemento esencial de este tipo de educación es la habilidad del profesor para 
actuar como intelectual transformativo y para servirse de la pedagogía crítica como una 
forma de política cultural. De otra parte, define al profesor  “como un investigador en el 
aula: reflexivo, crítico, comprometido con la situación escolar y sociopolítica, 
transformativo y reflexivo, agente de cambio social y político”39. 
Otro aporte teórico desde la pedagogía social, es la de Albert Bandura, quien plantea 
aspectos como: “el alumno es activo, actúa sobre su medio, es autónomo y auto eficaz al 
escoger lo que le interesa y necesita aprender”40. De acuerdo con lo que propone, se puede 
destacar que el estudiante integra el nuevo conocimiento a los previamente adquiridos, lo 
cual le permitirá estar en capacidad de generar nueva información aplicable a su realidad 
social, lo que lo lleva a proponer soluciones y tomar decisiones. En este orden de ideas son 
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evidentes los puntos confluyentes entre la teoría del aprendizaje social propuesta por 
Bandura y la propuesta pedagógica del modelo pedagógico sociocrítico. 
Ahora bien, lo que se puede destacar en este modelo es que los estudiantes desarrollan su 
personalidad y sus capacidades cognitivas en torno a las necesidades sociales, en las que se 
tiene como meta, el crecimiento del individuo para la producción social; haciendo énfasis 
en el trabajo productivo, y siendo el docente un estimulador de experiencias vitales que 
contribuyen al desarrollo de las capacidades de pensar  y reflexionar. Es decir, que el rol del 
docente está dirigido a ser un facilitador, un estimulador de experiencias vitales, 
contribuyendo al desarrollo de sus capacidades de pensar y de reflexionar. El profesor es un 
mediador en búsqueda de hipótesis, ayuda a definir los procedimientos para resolver los 
diferentes problemas y que sean los propios estudiantes quienes organicen los experimentos 
o pasos de solución. 
Entonces, el modelo sociocrítico destaca como elementos o aspectos importantes para el 
trabajo en la institución, los siguientes; ¿QUE ENSEÑAR?: hace referencia a los 
contenidos de la enseñanza y del aprendizaje teniendo en cuenta los conceptos y las 
estructuras básicas de la ciencia. ¿PARA QUE ENSEÑAR?: Está relacionada con la 
intención y los fines de la educación, destacando el trabajo productivo. ¿COMO 
ENSEÑAR?: Es la que permite crear un ambiente de aprendizaje que facilite en el 
estudiante el desarrollo del pensamiento crítico, las competencias y habilidades, las que le 
permiten enfrentarse a una sociedad en la que debe aprender a vivir y plantear soluciones a 
los problemas que se le van a presentar a diario. ¿CUÁNDO ENSEÑAR? Es la ruta que 
permite llevar una secuencia alrededor de las temáticas en los campos y en los ciclos que 
tiene la institución. ¿CON QUE SE ENSEÑA? Corresponde al talento humano: docentes, 
estudiantes, padres de familia, entre otros; como los recursos físicos: todos los instrumentos 
materiales que le ofrece el medio. EVALUACION: Se caracteriza por ser cualitativa, 
desarrollada de manera individual o colectiva, dando preferencia a la autoevaluación y 
coevaluación pues el trabajo es principalmente solidario. 
 
1.5 PLAN DE MEJORAMIENTO 
Teniendo presente que mejorar es una necesidad, los colegios mejoran cuando se lo 
proponen, cuando tienen una perspectiva clara a seguir, cuando se evalúan y cuando se fijan 
metas precisas; es así como el MEN nos aclara que: El mejoramiento, materializado a 
través del Plan de Mejoramiento de la Calidad, es el “conjunto de metas, acciones, 
procedimientos y ajustes que la institución educativa define y pone en marcha en períodos 
de tiempo definidos, para que todos los aspectos de la gestión de la institución educativa se 
integren en torno de propósitos comúnmente acordados y apoyen el cumplimiento de su 
misión académica”41. 
Lo que posibilita entender que para superar las debilidades y carencias presentadas en el 
Colegio Ciudad de Villavicencio IED, se necesita impulsar su progreso mediante un Plan 
de Mejoramiento centrado en el componente pedagógico, con acciones concretas y reales 
que conlleven a obtener una educación de calidad para sus estudiantes, con mejor 
aprendizaje y competencia que vincule la participación de un equipo de trabajo integrado 
por el rector, los coordinadores, los docentes y los estudiantes quienes contribuyen con su 
liderazgo, desarrollo y evaluación de lo propuesto en el Plan, posteriormente se presenta a 
los demás integrantes de la comunidad educativa para que se realicen los ajustes necesarios 
con el fin de mejorarlo y validarlo.  
El Plan de mejoramiento del currículo centrado en el componente pedagógico de la 
institución en mención está relacionado con la Gestión Académica, cuyo campo de acción 
es el diseño, desarrollo y evaluación, donde se cuenta con los aportes del rector, docentes y 
coordinadores en cuanto a conocimientos, experiencias, innovaciones e investigaciones, 
que impulsan el desarrollo y mejoramiento del colegio para alcanzar los objetivos 
propuestos los que se evalúan mediante los estándares básicos de competencia 
conjuntamente con los Campos de Conocimiento que constituyen  una apuesta por la 
interrelación de los saberes que permiten la reflexión sobre los fenómenos del mundo desde 
diversas perspectivas que dé prioridad al aprendizaje como proceso de reflexión 
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permanente sobre la experiencia cognitiva, en vez de centrarse en la organización 
secuencial de información fragmentada por disciplinas, con el fin de facilitar la enseñanza. 
De igual manera es relevante tener presente que la Gestión Académica del Colegio Ciudad 
de Villavicencio IED, comprende el plan de estudios, la articulación entre ciclos, campos 
de pensamiento, métodos de enseñanza, proyectos transversales, investigación e innovación 
y el clima de aula para crear oportunidades de mejoramiento que conllevan a actividades de 
integración curricular, acuerdos pedagógicos, dialogo entre docentes, tiempos para el 
aprendizaje, sistema de evaluación interna, uso de resultados y uso pedagógico de recursos, 
todos estos aspectos contemplados en el Plan Operativo Anual (POA) que para la presente 
investigación se incorporó en la gestión del Colegio correspondiente al año lectivo 2012 
(ver anexo A) 
 
1.5.1 Ciclo PHVA en la Gestión Académica.  Lo anteriormente expuesto contribuye a la 
calidad educativa, siendo ésta el reto masivo de responsabilidad social donde existe una 
necesidad de interacción con las nuevas formas de educación, a partir de potencializar las 
relaciones entre el ser humano y su proceso de enseñanza- aprendizaje; el cual se puede 
desarrollar a través del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) que permite 
desarrollar y garantizar la calidad de la gestión académica, en lo relacionado con la 
organización del fundamento pedagógico propio del currículo, lo que implica un control, 
seguimiento continuo y sistemático en lo que tiene que ver con la institución. 
Entendiéndose así el PHVA como un concepto gerencial que fortalece la relación entre la 
comunidad educativa y los procesos de enseñanza – aprendizaje, los que giran en torno a 
metodologías y prácticas docentes que generan nuevos conocimientos en la vida de las 
instituciones educativas. 
Es así como la aplicación del ciclo PHVA facilita la comprensión del plan de mejoramiento 
para los involucrados como base para organizar y aplicar estrategias de liderazgo, el 
empeño de los maestros por mejorar sus prácticas pedagógicas en pro de los estudiantes, 
permitiendo gestionar  procesos para satisfacer las necesidades de la comunidad, define el 
contenido de los programas y así establecer parámetros que conllevan a mejorar la calidad 
educativa.  
Llevar a cabo el PHVA (ver anexo B) busca en un principio Planear y preparar a los 
docentes  para realizar las tareas planteadas y alcanzar  metas que contribuyan a la 
formación integral; el Hacer corresponde a la ejecución del proceso de desarrollo 
correspondiente a las actividades básicas del plan de estudios; el Verificar se refiere a los 
elementos para conocer y analizar los resultados comparando las  metas propuestas; el 
Actuar brinda información con respecto de acciones correctivas. Dicho ciclo no escapa a la 
contextualización del Colegio que permite una nueva estructuración del fundamento 
pedagógico, proceso que se hace de forma continua y genera mejoras al proporcionar 
información indispensable en el plan de mejoramiento propuesto. 
 
1.6 MARCO LEGAL 
En el marco de la concepción de una Institución Educativa de Excelencia como lo es el 
Colegio Ciudad de Villavicencio IED, se encuentran dos conceptos centrales: el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) y el Sistema de Gestión de la Calidad.  
Apoyado en la Constitución Política de Colombia 1991, a través de los artículos: Art: 27, 
art: 67, art: 70. 
Ley General de Educación o Ley 115 de Febrero 8 de 1994: Art: 5. art: 73, art: 76, art. 79. 
El Decreto 1860 de Agosto 3 de 1994, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 
1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales; plantea en él: art: 5, art: 8, art: 
14, art: 33, art: 38. 
Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la adolescencia, Artículo 
28. De disponibilidad, acceso y permanencia en el sistema educativo, así como la calidad y 
pertinencia de la educación. 
En el plan sectorial de educación 2004-2008, Bogotá: una Gran Escuela; se presenta un 
documento de trabajo; para docentes, estudiantes, padres de familia, académicos e 
investigadores; en donde se recogen elementos teóricos, políticos y pedagógicos; con el fin 
de mirar, leer, analizar y mejorar la calidad de la Educación. 
Secretaría de Educación Distrital SED 2006. Colegios públicos de excelencia para Bogotá. 
Lineamientos generales para la transformación pedagógica de la escuela y la enseñanza, 
orientada a una educación de calidad integral. Serie Lineamientos de Política. Bogotá, D.C. 
UNESCO 2007. Educación para todos en el 2015, ¿Alcanzaremos la meta? Informe de 
seguimiento a la EPT en el mundo. Unesco. París-Francia. 
El Plan Sectorial de Educación 2008-2012 constituye un pacto por la garantía plena del 
derecho fundamental a la educación en Bogotá. 
Secretaría de Educación Distrital SED. Hacia un sistema de evaluación integral dialógica y 
formativa de los aprendizajes de los estudiantes para la reorganización para la enseñanza de 
ciclos educativos. Foro Educativo Distrital 2008. 
Secretaría de Educación Distrital SED 2007. Colegios públicos de excelencia para Bogotá. 
Orientaciones curriculares para campos de conocimientos. Propuesta para el ciclo de 
educación básica A grados 3° a 6°. Serie Documentos de trabajo. Bogotá, D.C. 
Secretaría de Educación Distrital SED 2007. Colegios públicos de excelencia para Bogotá. 
Orientaciones curriculares para campos de conocimientos. Propuesta para el ciclo de 
educación básica B grados 7° a 9°. Serie Documentos de trabajo. Bogotá, D.C. 
Secretaría de Educación Distrital SED 2010. Ambientes de Aprendizajes: Reorganización 
Curricular por Ciclos. Vol. 4. Bogotá, D.C. Imprenta Nacional de Colombia. 
 
1.7 DISEÑO METODOLOGICO  
El paradigma de investigación utilizado en el presente trabajo, es investigación cualitativa 
que obedece a lo interpretativo de tipo investigación -  acción entendida esta como un 
conjunto de actividades vinculadas con el desarrollo del currículo, del profesional, del 
mejoramiento de los programas y de las políticas y sistemas de planeamiento; acciones que 
cumplen con tres condiciones: proyecto susceptible a mejoramiento; avance en ciclos de 
planeamiento, acción, observación y reflexión que implique a los responsables de la 
práctica en las actividades vinculando a todos los partícipes en el control del proceso. 
En generaciones posteriores a Lewin se establecieron tres modalidades de investigación 
acción: La participativa, la crítica y la acción colaborativa, con las que se considera la 
investigación acción como un proceso reflexivo activo que requiere para su ejecución la 
implicación de trabajo individual y colectivo de los profesionales docentes quienes se 
vinculan dinámicamente a la investigación, la acción y la formación permitiéndoles 
introducir cambios y observar científicamente los efectos de esos cambios
42
.  
Es así como este proceso de investigación acción se representa mediante un modelo en 
forma de espiral de actividades desarrolladas en etapas así: Primero,  inicia con una idea 
general de la situación problema la que permite esclarecer y diagnosticar con claridad el 
problema, etapa denominada Planeación; la Segunda etapa corresponde a la Actuación en 
donde se formulan y definen las estrategias de acción que permiten dar solución al 
problema; La Observación como tercera etapa, permite aplicar y evaluar las diferentes 
estrategias que se ponen en práctica para comprobar la efectividad de la acción y como 
última etapa del espiral se tiene la Reflexión que conlleva a una nueva explicación de los 
progresos y resultados de la situación problema.  
Para efectos de la presente investigación se llama idea general o Planeación al resultado del 
proceso de investigación llevado a cabo en la“Sistematización de Experiencias 
Significativas, en el Proceso de Implementación del ciclo 1, Colegio Ciudad de 
Villavicencio IED, Localidad 5 de Usme  2007 – 2010”43; posteriormente la Actuación se 
llevó a cabo conjuntamente en forma  individual  y colectiva con los profesionales docentes 
y órganos del gobierno escolar, mediante el desarrollo de los diferentes instrumentos de 
recolección de datos los que permitieron una exploración y búsqueda de los hechos en el 
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campo de acción; la Observación fue permanente en el avance de la investigación y la 
Reflexión, incesante en busca del mejoramiento; se vincularon las anteriores etapas las que 
a su vez se  intercalaron con un proceso de evaluación continua, tal  como se puede apreciar 
en la siguiente gráfica: 
Gráfica 2  Espiral investigación acción. 
 
Fuente: elaborado por las investigadoras. 
Por consiguiente,  la investigación acción, para su ejecución requiere del manejo de 
instrumentos valiosos para la recopilación de la información en los que no sólo se registra 
de manera descriptiva sino que conllevan al análisis de juicios, reacciones e impresiones en 
torno a lo que ocurre y finalmente a la aplicación de diferentes estrategias que contribuyen 
en la práctica pedagógica; instrumentos entre los que se cuentan: grupo focal, talleres, 
encuesta, relatorías, revisión documental y bibliográfica.  
 
1.7.1 Los grupos focales.  Se entienden como grupos de discusión organizados alrededor de 
una temática, donde las personas vinculadas se centran en el objeto y objetivos del tema de 
interés, además se presentan contribuciones que enriquecen el conocimiento del tema en 
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particular en beneficio social. así mismo estos grupos requieren de procesos de interacción, 
discusión y elaboración de unos acuerdos dentro del grupo acerca de unas temáticas que 
son propuestas por el investigador, presentándose así una participación dirigida y 
consciente para poder llegar a unas conclusiones producto de la interacción y elaboración 
de unos acuerdos entre los participantes. Es así como Korman define un grupo focal: "una 
reunión de un grupo de individuos seleccionados por los investigadores para discutir y 
elaborar, desde la experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de 
investigación"
44
.  
De igual manera Robert Merton expone que para el desarrollo de grupos focales: "Hay que 
asegurar que los participantes tengan una experiencia específica u opinión sobre la temática 
o hecho de investigación; requiere de un guión de funcionamiento que reúna los principales 
tópicos a desarrollar hipótesis o caracterizaciones y que la experiencia subjetiva de los 
participantes sea explorada con relación a las hipótesis investigativas"
45
, es decir que 
además de obtener la información requerida mediante las múltiples opiniones, esta debe ir 
relacionada con los conocimientos, actitudes, sentimientos, creencias y experiencias que 
expresan los integrantes del grupo focal permitiendo así obtener una descripción global de 
los conocimientos, actitudes y comportamientos de un colectivo, observándose así cómo el 
investigador recrea, genera, organiza y suscita una dinámica de discusión a partir de la 
temática propuesta, propia de una interacción social donde a los participantes se les permite 
resaltar y rescatar su concepción de su realidad, sus vivencias, su lenguaje cotidiano, sus 
valores y creencias acerca de la situación en que viven. Así mismo esta metodología de 
trabajo ayuda a que el investigador analice y seleccione en la información  cuál es el asunto 
importante y cual no lo es, cuál es el discurso real y cual el ideal, brindándose así la 
oportunidad de ser parte de un proceso participativo, decisorio, de ser considerados como 
"conocedores" y ser un elemento que favorece la autoestima de los integrantes del grupo 
focal. 
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Para concluir se puede decir que estos grupos requieren de procesos de interacción, 
discusión y elaboración de unos acuerdos dentro del grupo acerca de unas temáticas que 
son propuestas por el investigador, que para la presente investigación lo integran los 
coordinadores, docentes, representantes del Concejo Académico y las docentes 
investigadoras, presentándose así una participación dirigida y consciente para poder llegar a 
unas conclusiones producto de la interacción y elaboración de unos acuerdos entre los 
participantes quienes contribuyeron en el liderazgo de la adopción de un modelo 
pedagógico para la institución, es por ello que la información no es privada ni anónima, es 
compartida, y en algunos casos contradictoria a la opinión individual, por eso cabe destacar  
que los acuerdos y conclusiones son colectivos y la responsabilidad de ellos es compartida 
grupalmente. 
1.7.2 Los talleres. Consistentes en la reunión de personas escogidas y constituidas en grupo 
por el investigador, con el objetivo de obtener información acerca de sus puntos de vista y 
experiencias sobre hechos, expectativas y conocimientos de un tema donde lo empiezan y 
terminan con la reunión; así mismo su presencia se debe a la situación objeto del estudio 
donde su sentido consiste en realizar una tarea que se orienta a producir algo para el 
objetivo propuesto. Para la presente investigación correspondió a los docentes que 
desarrollaron funciones educativas y se reunieron para estudiar y analizar problemas 
propios de su labor con el fin de encontrar y establecer soluciones en conjunto, en donde se 
combinaron actividades tales como: trabajo de grupo, elaboración y presentación de actas, 
organización y ejecución de trabajos en equipo. Cabe resaltar que los talleres participativos 
implican la participación de un número de personas y el énfasis está puesto en el desarrollo 
de unas preguntas y unas respuestas entre los talleristas y los participantes. Con los padres 
de familia y estudiantes se realizaron talleres cualitativos que tuvieron como objetivo 
indagar sobre aspectos del modelo pedagógico mediante una serie de preguntas a las que 
respondieron espontáneamente ya que sugirieron sentirse más seguros al dar una respuesta 
oral,  luego por grupos pequeños, socializaron sus reflexiones.  
Entre las ventajas del taller se encuentran las de desarrollar habilidades para comprender 
procesos de mejoramiento, determinar fortalezas y debilidades y a su vez escoger 
soluciones prácticas; se estimula el trabajo cooperativo y ejercita la actividad creadora. Así 
mismo el papel que desempeña el investigador consiste en orientar el proceso, asesorar, 
facilitar información y recursos, etc., en esta investigación a los docentes se les permitió ser 
protagonistas de su propio plan de mejoramiento. De igual manera este trabajo 
metodológico requiere de un espacio y distribución de tiempos que eviten sesiones 
demasiado cortas que apenas den la oportunidad de desplegar y recoger el material 
necesario para su uso. 
1.7.3 La encuesta. Consiste en obtener información de los sujetos de estudio, proporcionada 
por ellos mismos, que para la actual investigación se realizó a docentes mediante un 
cuestionario cerrado que contenía preguntas de fácil tabulación puesto que se solicitó 
respuestas breves, específicas y delimitadas (ver anexo C); para los padres de familia y 
estudiantes se llevó a cabo mediante una serie de preguntas estructuradas a manera de 
cuestionario abierto para medir determinadas variables, aunque su tabulación es difícil 
debido a que en las preguntas abiertas el sujeto redacta sus propias respuestas (ver anexo 
D). Es así como la encuesta es una herramienta muy útil para obtener información rápida de 
grandes grupos, además es favorable porque lo responde directamente la persona 
consultada; algunas desventajas de este instrumento es que las respuestas pueden ser 
manipuladas ya que el sujeto puede decir o no la verdad, al igual que pueden haber 
respuestas con poca claridad. 
1.7.4 Las relatorías. Entendidas como el escrito de una temática que hace la persona o 
individuo después de realizar su lectura meticulosa y además tiene presente su comprensiva 
de uno o más textos leídos, a su vez esta relatoría requiere de un análisis y organización de 
la información substraída de los diferentes textos con el fin de proyectar su trabajo escrito 
con una  nueva temática. Trabajo escrito que realizaron los docentes para profundizar 
conocimientos y llevarlo a su práctica pedagógica sobre el modelo pedagógico a adoptarse 
en el Colegio Ciudad de Villavicencio Institución Educativa Distrital. 
 
1.8 POBLACION 
La comunidad del Barrio Puerta al Llano, sector del Uval en la Localidad 5 de Usme, se 
caracteriza por ser una población de escasos recursos económicos pero rica en valores 
humanos y pujante que los conllevó  a que en el año 1996 conjuntamente con el apoyo de la 
SED se legalizara la construcción del colegio Puerta al Llano; posteriormente,  debido al 
incremento de la población estudiantil se vio en la necesidad de ampliar su infraestructura 
con aportes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Hoy cuenta con un nuevo 
Colegio denominado Ciudad de Villavicencio IED, el que pertenece al grupo de Colegios 
Públicos de Excelencia para Bogotá y trata de cumplir con todos los compromisos 
establecidos por el MEN y la SED en la implementación de ciclos; consta de tres sedes: una 
principal donde funciona el bachillerato conjuntamente con el personal administrativo y dos 
que corresponden a niveles de pre-escolar y primaria denominadas Villa hermosa y Puerta 
al Llano, cuenta aproximadamente con 1250 estudiantes por jornadas (mañana y tarde) en 
donde laboran un total de 74 docentes, 4 coordinadores y un rector.  
 
1.8.1 MUESTRA 
La presente investigación contó con 56 docentes del colegio quienes se caracterizan por ser 
una población profesional, destacada por su compromiso constante en su labor que se 
evidencia en la calidad de respuesta frente a sus deberes, en el tiempo que le dedican a sus 
labores, en su gran capacidad de liderazgo, en su esfuerzo continuo por dar a los demás lo 
que es debido. Conjuntamente se trabajó con la colaboración del gobierno escolar, en donde 
participaron 20 representantes del Consejo de Padres de Familia por ser un ente que 
asegurara la continua participación de los padres y acudientes en el proceso pedagógico del 
establecimiento, para la institución está integrado por delegados de los padres de los 
estudiantes que cursan cada uno de los diferentes grados con los que cuenta el Colegio; así 
mismo se contó con 12 representantes del Consejo Estudiantil considerado como el 
máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación 
por parte de los estudiantes que para el colegio en mención está integrado por un 
representante de cada uno de los grados con que cuenta el establecimiento; tal como lo 
establece el MEN
46
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 Los docentes y sus directivas al actualizarse  de manera teórica sobre los modelos 
pedagógicos se tornan más competentes cognitivamente, lo que les permite obtener 
mayores oportunidades y darle un verdadero sentido a la labor que ejercen, 
situación que se revierte tanto en la Gestión Académica como en la formación de los 
estudiantes contribuyendo así al mejoramiento institucional. 
 La implementación del plan de mejoramiento para la adopción del modelo 
pedagógico en el marco de la reorganización curricular por ciclos en el Colegio 
Ciudad de Villavicencio IED, más que ser una dificultad teórica es una situación de 
actitud frente al cambio, para lo cual se hace necesario trabajar con los docentes, 
directivas y órganos del Gobierno Escolar en acciones orientadas a confrontar las 
labores y concepciones de vida, mediante reflexiones que conlleven al progreso de 
sus condiciones de desarrollo personal y profesional. 
 La metodología Investigación Acción para la presente investigación, tuvo como 
ventaja generar cambios con base en acciones orientadas en formulaciones o 
explicaciones teóricas conjuntamente con la implicación de los integrantes de la 
comunidad educativa, las que a su vez permitieron  pasar de una propuesta de plan 
de mejoramiento a la puesta en marcha de acciones concretas para la adopción del 
modelo pedagógico,  
2. ADOPCIÓN DEL MODELO PEDAGÓGICO SOCIOCRÍTICO EN EL MARCO DE 
LA REORGANIZACIÓN CURRICULAR POR CICLOS 
 
 
Las conclusiones del capítulo I del presente trabajo permiten interpretar que la institución 
educativa donde se desarrolló la presente investigación, carecía de la consolidación del 
modelo pedagógico, por ello se hizo necesaria la adopción del modelo en el marco de la 
reorganización curricular por ciclos.  
De acuerdo con lo anterior, se presentó una propuesta de trabajo pedagógico al Consejo 
Académico de la institución, el día 13 de junio de 2012, la cual tuvo como antecedente el 
trabajo realizado en la “Sistematización de Experiencias Significativas, en el Proceso de 
Implementación del Ciclo 1, Colegio Ciudad de Villavicencio I.E.D, Localidad 5 de Usme 
2007-2010”; donde a partir de la aplicación de diferentes instrumentos como la revisión de 
los documentos reglamentarios del Colegio, las encuestas realizadas a docentes del ciclo 1 
y las entrevistas que se hicieron con líderes y directivos docentes del ciclo se procedió a 
hacer la triangulación, la codificación y la interpretación de gráficas, con lo cual se pudo 
comprobar que los aspectos más relevantes fueron: el reconocimiento de la educación por 
ciclos como factor de mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, la aplicación de 
diferentes modelos pedagógicos al interior del aula , y que, se hacía necesario un Plan de 
Mejoramiento para la adopción del modelo pedagógico, con el objetivo de diseñar y validar 
su pertinencia en el marco de la reorganización curricular por ciclos y así obtener una 
retroalimentación al PEI y el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas de la Institución 
Educativa Distrital Colegio Ciudad de Villavicencio.  
 
2.1 PROPUESTA DE TRABAJO PEDAGÓGICO 
La propuesta del plan de mejoramiento fue avalada por el Consejo Académico, quienes 
sugirieron se socializara conjuntamente con el trabajo de la sistematización, anteriormente 
nombrada, ante todos los docentes en la semana de desarrollo institucional realizada del 19 
al 22 de junio del 2012. 
 
Es así como el 20 de junio del 2012, a partir de la socialización de la sistematización y de la 
propuesta de trabajo pedagógico, se conformó un grupo focal integrado por los docentes del 
Consejo Académico: Rector, Coordinadores, Docentes de campos de conocimiento y 
Representantes de Ciclos, quienes propusieron desarrollar talleres con todos los docentes de 
la institución para tener presente sus apreciaciones acerca del modelo pedagógico que la 
institución necesitaba, estableciéndose así jornadas de trabajo para la implementación del 
plan de mejoramiento que permitiera la adopción del modelo pedagógico. 
Por consiguiente, en el primer trabajo del grupo focal desarrollado el 17 de julio del 2012, 
se tuvieron presente los antecedentes del proceso de establecimiento de dicho modelo, en 
donde se recuerda de manera inexacta que en una de las jornadas pedagógicas del año 2009 
se presentó una discusión entre los docentes de aquel tiempo sobre el posible modelo 
pedagógico para el Colegio, llegándose a conformar un grupo líder que dio inicio al trabajo 
en mención pero que, desafortunadamente, no se continuó por nombramiento de nuevos 
docentes quedándose tan sólo como una propuesta cuyo propósito fundamental era orientar 
la consolidación de un modelo pedagógico para el Colegio Ciudad de Villavicencio IED y 
así direccionar las prácticas pedagógicas hacia los propósitos institucionales. 
En el proceso de construcción se trazó como principio la consideración participativa de los 
criterios de los docentes que de varias formas ya se habían acercado a la necesidad de 
consolidar un modelo pedagógico, que, según Rafael Flórez, un modelo permite “concretar 
el ideal de la persona bien educada que se pretende formar, a través de qué o con qué 
estrategias metodológicas, con qué contenidos y experiencias educativas concretas, a qué 
ritmos o niveles debe llevarse el proceso formativo y quién dirige el proceso formativo y en 
quién se centra el mismo”47.  Para los profesores del Colegio Ciudad de Villavicencio IED 
era importante que la institución educativa contara  con un modelo  pedagógico que  
fundamentara la base del quehacer académico, que fuese la carta de navegación para lograr 
objetivos y unificar criterios de acción en el proceso de formación integral de los 
estudiantes.  
 
En reunión del día 23 del julio del 2012, el grupo focal recuerda que en la jornada 
pedagógica desarrollada por el Equipo de Calidad de Usme el día 15 de abril del 2010 en el 
proceso de construcción del modelo pedagógico se recopilaron las opiniones de los 
docentes quienes entendieron el modelo como una construcción que debía  ser específica 
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del Colegio atendiendo a las particularidades del contexto en el que se encuentra, su 
historia, fortalezas y necesidades. En este sentido, el grupo focal evocó cómo el 
acompañamiento del equipo de calidad fue importante en su momento al igual que la 
colaboración de la Universidad La Gran Colombia, quienes mostraron interés y vieron la 
necesidad de promover estrategias de aprendizaje activas centradas en el estudiante que le 
permitieran ser el dueño y actor de su propio proceso de aprendizaje, lo que suscitó la 
programación de un taller con los docentes sobre aspectos constitutivos de un ambiente de 
aprendizaje, considerándolos como elementos esenciales para promover así la adopción del 
modelo pedagógico del Colegio. 
 
2.2 ELEMENTOS DE UN AMBIENTE DE APRENDIZAJE 
El día 27 de julio del 2012 se desarrolló el taller denominado “Ambientes de Aprendizaje” 
con la participación de todos los docentes con el objetivo de construir colectivamente  un 
mapa mental con los aspectos que constituyen un ambiente de aprendizaje para el modelo 
pedagógico de la institución(ver anexo D). 
Se entiende como ambiente de aprendizaje, según la SED, “un proceso pedagógico y 
sistémico que permite entender desde una lógica diferente los procesos de enseñanza-
aprendizaje de la escuela”48. La estrategia del mapa mental de basó en una idea propuesta 
por Tony Buzan, quien consideró este como “un diagrama que se usa para representar las 
palabras, ideas, tareas y dibujos u otros conceptos ligados y dispuestos radialmente 
alrededor de una palabra clave o de una idea central, con el fin de visualizar, estructurar y 
clasificar las ideas, para el estudio, planificación, organización, resolución de problemas, 
toma de decisiones y escritura”49. Es así, como la propuesta busca que el estudiante se 
convierta en un sujeto activo y participativo, reconozca sus intereses y necesidades a partir 
de las diferentes dimensiones del ser humano presentes y reconocidas desde la 
reorganización curricular por ciclos. 
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Enseguida, se aprecian algunas fotos como evidencia del trabajo desarrollado en lo 
anteriormente expuesto. 
Figura 3. Docentes de primaria construyendo el mapa mental 
 
Fuente: Taller ambientes de aprendizaje. 
 
Figura 4. Docentes de los Campos de Pensamiento, organizando el mapa mental 
 
Fuente: Taller ambientes de aprendizaje. 
Figura 5. Docentes de diferentes ciclos, elaborando el mapa mental 
 
 Fuente: Taller ambientes de aprendizaje. 
 
Los aspectos trabajados en este taller, permitió a las docentes construir una estructura para 
propiciar un ambiente de aprendizaje. En la metodología del trabajo se conformaron grupos 
de docentes por campos de conocimiento donde a cada líder se le hizo entrega de los 
materiales y el respectivo instructivo (ver anexo D),seguidamente, se elaboró en equipo el 
mapa mental, fue así como de manera comprometida cada grupo avanzó cooperativamente 
en su trabajo; posteriormente se impulsó una plenaria donde cada grupo escogió un 
representante para que socializara la organización del mapa mental de su equipo destacando 
la estructura, conceptos y elementos tomados para su construcción. Finalmente, y de 
acuerdo con lo expuesto por los diferentes grupos se trabajó conjuntamente en un solo 
mapa mental que contenía todos los aspectos concernientes a un ambiente de aprendizaje, 
como elementos necesarios para avanzar en el modelo pedagógico que buscaba el Colegio. 
A continuación se puede observar la unificación del mapa mental con los elementos de un 
ambiente de aprendizaje, trabajado en equipo por los docentes de la institución. 
 
 
Figura 6. Elementos de un ambiente de aprendizaje. 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Taller ambientes de aprendizaje. 
 
Después de un debate interesante por parte de los docentes, se unificó el mapa mental con 
los siguientes elementos aportados por los grupos de trabajo: PEI, Horizonte Institucional, 
énfasis del Colegio (gestión empresarial), modelo pedagógico, desarrollo humano, 
intencionalidad pedagógica, herramientas para la vida, caracterización del estudiante, base 
común de aprendizaje, malla curricular, estrategias de integración curricular, proyectos 
transversales, espacios y recursos didácticos. 
 
2.3 COHERENCIA Y PERTINENCIA DEL HORIZONTE INSTITUCIONAL Y 
ACADEMICO.  
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Con los anteriores elementos como resultado del taller, el grupo focal en reunión del día 14 
de agosto del 2012 concluyó que el grupo de docentes conocían y manejaban los elementos 
propios de un ambiente de aprendizaje pero que aún no poseían criterios unificados en 
torno a un único modelo pedagógico, acorde con las características de la institución, sino 
que, por el contrario, existía diversidad de opiniones al respecto, para lo cual el Consejo 
Académico propuso aplicar una encuesta con el objetivo de  obtener información 
relacionada con el Horizonte Institucional y el Modelo Pedagógico que permitiera 
fortalecer el PEI  a través de un plan de mejoramiento. Dicha encuesta se  realizó el 28 de 
agosto del 2012 a 56 docentes de diferentes campos y ciclos. La encuesta (ver anexo B) 
estructurada en 14 preguntas cerradas con una escala de cuatro criterios de evaluación, a 
saber: T.A. totalmente de acuerdo, A. acuerdo, D. desacuerdo y T.D. totalmente en 
desacuerdo; relacionadas con la coherencia y pertinencia de la misión, visión, los principios 
y el perfil del egresado siendo estos elementos del modelo pedagógico, además de la 
coherencia y pertinencia académica las cuales permitieron visualizar el siguiente análisis: 
 
Tabla 1.  Coherencia y Pertinencia de la misión y la visión. 
COHERENCIA Y PERTINENCIA DE LA 
MISION Y VISION T.A. % A. % D. % T.D. % 
A) ¿Conoce documentos donde se 
difunden la Misión y Visión de la 
Institución? 19 33,90% 34 60,7% 3 5,4% 0 0,0% 
B) ¿La misión y Visión están acorde con la 
naturaleza, objetivos y logros 
institucionales? 12 21,40% 39 69,6% 5 8,9% 0 0,0% 
C) ¿La misión y visión son coherentes y 
transparentes en relación con el entorno 
social, cultural, ambiente y productivo? 9 16,07% 31 55,4% 13 23,2% 3 5,4% 
D) La Misión y la Visión son coherentes y 
pertinentes son los procesos académicos 
y administrativos? 6 10,70% 41 73,2% 9 16,1% 0 0,0% 
E) ¿Existe coherencia entre la naturaleza 
de la institución, su misión y Visión y la 
imagen que refleja frente a la 
comunidad? 4 7,14% 40 71,4% 10 17,9% 2 3,6% 
F) ¿Los principios que orientan el 
proyecto están acorde con la calidad del 
servicio educativo? 9 16,10% 40 71,4% 7 12,5% 0 0,0% 
G) ¿El Colegio cuenta con un modelo 
pedagógico acorde con el PEI? 2 3,57% 10 17,9% 32 57,1% 12 21,4% 
H) ¿Evidencia ud. En los egresados el 
perfil que la institución proyecta? 3 5,36% 15 26,8% 29 51,8% 9 16,1% 
Fuente: Encuesta realizada a docentes.  
 
Figura 7. Documentos que difunden  la Misión y Visión. 
 
 
Fuente: Análisis de la encuesta a docentes. 
 
En la figura 7 se destaca que el (60,7%) de los docentes están de acuerdo en que existen y 
conocen documentos donde se difunde la misión y la visión de la Institución, siendo 
elementos vitales del horizonte institucional que contribuyen en la adopción del  modelo 
pedagógico, de la misma manera el(33,9%) en total acuerdo del conocimiento de estos 
documentos y un (5,4%) manifiesta no conocerlos.  
 
Figura 8. Objetivos y logros de la Institución acordes con  la Misión y Visión. 
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Fuente: Análisis de la encuesta a docentes. 
 
De acuerdo con la figura 8, se puede establecer que el (69,6%) de los docentes  se 
encuentran de acuerdo en que la misión y la visión del Colegio son acordes  con la 
naturaleza, objetivos y logros institucionales, los que buscan implementarse mediante un 
plan operativo que trabaje un bachillerato académico con énfasis en gestión empresarial, 
que forme en los estudiantes niveles de autoestima y comunicación lo cual permita 
fortalecer el proyecto de vida de los estudiantes, seguido por un (21,4%) que está 
totalmente de acuerdo y un (8,9%) que expresa desacuerdo. 
 
 Figura 9. Coherencia y Pertinencia de la Misión y Visión en el contexto. 
 
 
Fuente: Análisis de la encuesta a docentes. 
La imagen 9 destaca que el (55,4%) de los profesores están de acuerdo en que la misión y 
la visión son coherentes en relación con el entorno social ya que este propicia el desarrollo 
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integral de la personalidad de todos los estudiantes en un espacio y tiempo, aspectos que 
contribuyen en una formación social a través de la actividad de producción y 
transformación de la realidad en aras de su propio beneficio y del bienestar de la 
comunidad. Lo anterior seguido por el (16,07%) y de otra parte el (28,6%), considera lo 
contrario.  
 
Figura 10. Procesos académicos y administrativos coherentes y pertinentes con la Misión y Visión. 
 
 
Fuente: Análisis de la encuesta a docentes. 
 
La gráfica 10, hace alusión a que el (73,2%) en continuidad con el (10,7%) de los 
profesores están de acuerdo en que la misión y la visión son coherentes y pertinentes con 
los procesos académicos y administrativos de la Institución,  ya que tiene presente aspectos 
como las relaciones con el entorno, en pro de la transformación de la comunidad, integra 
procesos en que no solamente tiene en cuenta el rendimiento académico de los estudiantes, 
sino también todo lo concerniente a las historias de vida ,  dichos procesos son progresivos, 
transversales, integrales y secuenciales que buscan trascender de  las aulas al entorno. Sin 
embargo se evidencia  desacuerdo correspondiente al (16,1%), posiblemente debido al poco 
tiempo que llevan laborando algunos docentes en  la Institución. 
 
 
 
Figura 11. Coherencia y Pertinencia de la Misión y Visión frente a la comunidad. 
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 Fuente: Análisis de la encuesta a docentes. 
 
El esquema 11 da cuenta de que el (71,4%) de los docentes están de acuerdo en que la 
imagen del Colegio frente a la comunidad es coherente y pertinente con la misión y visión 
seguidos por el (7,14%) ya que cuenta con profesionales docentes calificados, 
infraestructura nueva, recursos técnicos que contribuyen a dar respuesta a las necesidades e 
interés de los estudiantes los cuales giran en torno al énfasis (gestión empresarial) que 
promueve la Institución. Contrario al (21,5%) de los encuestados manifiestan estar en 
desacuerdo.  
 
Figura 12. Calidad educativa del PEI. 
 
 
 
Fuente: Análisis de la encuesta a docentes. 
 
Educar para la vida, la democracia, el trabajo cooperativo y  para el cambio son 
considerados como los principios que orienta el PEI de la Institución, en los que según la 
gráfica 12 el (71,4%) acordes con el (16,1%) consideran estar de acuerdo en que estos 
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aspectos  aportan a la calidad del servicio educativo; sin olvidar al (12,5%) de los docentes 
que manifiestan desacuerdo. 
 
Figura 13.  Modelo pedagógico acorde con el PEI. 
 
 
Fuente: Análisis de la encuesta a docentes. 
 
La imagen 13 determina que el (57,1%) de los docentes se encuentran en desacuerdo con 
respecto a la existencia del modelo pedagógico que unifique criterios acordes a lo 
establecido en el PEI, factor acompañado por el (21,4%) que dicen estar en total 
desacuerdo, lo que permite deducir que los docentes ejercen la labor acorde a criterios 
personales y al ejercicio de varios modelos, por tales motivos el  Colegio carece de la 
consolidación del modelo pedagógico. De otra parte el (21,47%) piensa que el modelo 
pedagógico se encuentra preestablecido. 
 
Figura 14. Proyección del perfil de los egresados. 
 
 
Fuente: Análisis de la encuesta a docentes. 
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La gráfica 14 demuestra que el (51,8%) de los docentes están en desacuerdo,  además del 
(16,1%) en que se evidencia el perfil de los egresados tal como lo estable el Colegio ya es  
la Institución carece de mecanismos que permitan hacer seguimiento a los exalumnos; el 
(32,16%) de los docentes se encuentra de acuerdo con el perfil de los egresados al observar 
algunos de los ex estudiantes desempeñándose en actividades productivas informales. 
Según los resultados presentados anteriormente, se deduce que existe coherencia y 
pertinencia en cuanto a la misión y visión que tiene el Colegio, aunque se hace necesario 
revisar el perfil del estudiante y establecer el modelo pedagógico para la institución. 
 
Tabla No. 2 Coherencia y Pertinencia Académica 
COHERENCIA Y PERTINENCIA ACADEMICA T.A. % A. % D. % T.D. % 
A) ¿Considera que el trabajo de ciclos se 
evidencia en todas las actividades 
académicas de la institución? 6 10,7% 32 57,1% 18 32,1% 0 0,0% 
B) ¿Existe articulación entre los grados que 
componen cada uno de los ciclos? 6 10,7% 38 67,9% 12 21,4% 0 0,0% 
C) ¿El sistema de evaluación planteado por la 
institución valora el desarrollo integral de los 
estudiantes? 13 23,2% 38 67,9% 5 8,9% 0 0,0% 
D) ¿La institución genera estrategias 
académicas que propenda por la promoción 
de los estudiantes? 8 14,3% 44 78,6% 4 7,1% 0 0,0% 
E) ¿Utiliza la autoevaluación y coevaluación 
como proceso de reflexión del proceso 
académico de los estudiantes? 16 28,6% 36 64,3% 3 5,4% 1 1,8% 
F) ¿En su desarrollo académico genera 
acciones de mejoramiento para los 
desempeños de los estudiantes dentro del 
ciclo? 24 42,9% 29 51,8% 2 3,6% 1 1,8% 
 
Fuente: Encuesta a docentes. 
 
Figura 15.  Coherencia y Pertinencia Académica  
 
Fuente: Análisis de la encuesta a docentes. 
 
En la gráfica A), el (57,1%) de los docentes están de acuerdo en que el trabajo por ciclos se 
evidencia en todas las actividades académicas  seguidos por un (10,7%) con un totalmente 
de acuerdo y de otro lado el (32,7%) de los profesores se encuentran en desacuerdo, 
posiblemente por la articulación que requieren los ciclos con el modelo pedagógico 
institucional lo que genera rechazo por el cambio de actitud frente al personalmente 
ejercido. 
La gráfica B), corresponde al (67,9%) de los docentes que expresan acuerdo además del 
(9,1%)en total acuerdo, los que consideran que existe articulación entre los grados que 
componen cada uno de los ciclos en especial en los planes de estudio, y por otra parte el 
(21,8%) se encuentra en desacuerdo con respecto al tema. 
La gráfica C), determina que el (67,9%) de los profesores están de acuerdo además del total 
acuerdo de (23,2%) en que el sistema de evaluación planteado por la institución valora el 
desarrollo integral del estudiante al tener presente aspectos como la argumentación, los 
niveles de autonomía y los criterios para solucionar problemas; los que conllevan a la 
superación y progreso del estudiante; y un (8,9%) se encuentran en desacuerdo. 
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La gráfica D), muestra que el (78,6%) de los docentes están de acuerdo en cuanto a que la 
institución genera estrategias académicas que propenden para la promoción de los 
estudiantes, aspecto que reafirman el (14,3%) quienes se encuentran totalmente de acuerdo, 
y el (7,1%) corresponde al desacuerdo de los encuestados. 
La gráfica E), hace referencia a que el (64,3%) de los profesores utiliza la autoevaluación y 
la coevaluación como reflexión en el proceso académico de los estudiantes, aspecto que 
corrobora el (28,6%) de los docentes que están totalmente de acuerdo, mientras que el 
(5,4%) exponen desacuerdo, asi mismo el (1,8%) en total desacuerdo. 
La gráfica F), hace alusión a que el (51,8%) de los docentes generan acciones para el 
mejoramiento en el desempeño de los estudiantes dentro del ciclo en el que se encuentran, 
ítem seguido  por el (42,9%) de los docentes que están totalmente de acuerdo lo que 
evidencia que se da cumplimiento a lo que estable el PEI. Presentándose un (3,6%) en 
desacuerdo  apoyados por un (1,8%) en total desacuerdo. 
De lo anterior, se puede interpretar que existe coherencia y pertinencia académica ya que 
los docentes del Colegio trabajan en la articulación y en las actividades que favorecen el 
trabajo por ciclos, además hacen seguimiento y usan estrategias de evaluación que permiten 
la reflexión del trabajo académico, conjuntamente apoyado con un plan de mejoramiento de 
los procesos y desempeños de los estudiantes dentro de los ciclos, siendo este un aspecto 
que reafirmaría lo que se concluyó en la especialización “Sistematización de experiencias 
significativas en el proceso de implementación del ciclo 1 del Colegio Ciudad de 
Villavicencio IED, Localidad 5 de Usme, 2007-2010” en la que se determinó que el trabajo 
por ciclos favorece el proceso enseñanza- aprendizaje, acorde con los intereses y 
necesidades de los estudiantes,  y de igual forma en esa investigación se encontró que no 
había un modelo pedagógico establecido, lo que se confirma nuevamente en la gráfica en 
dónde se pregunta por el modelo pedagógico, a lo cual los docentes contestan que no se ha 
establecido, entonces, se puede determinar que hace falta un elemento muy importante  y es 
una carta de navegación que permita que todos los docentes trabajen con los mismos 
criterios y hacia un mismo objetivo desde la reorganización curricular por ciclos orientado 
por la adopción de un  modelo pedagógico. 
 
2.4 PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Y EL CONSEJO 
ESTUDIANTIL 
 
Para dar continuidad al día pedagógico del 28 de agosto, enseguida de la encuesta realizada 
a los docentes, se desarrollo el taller: “Relaciones Interpersonales entre Padres e Hijos y 
Gustos Académicos” con  la participación del Consejo de Padres de Familia y sus 
respectivos hijos estudiantes del Colegio, cuyo objetivo era sensibilizarlos acerca de la 
importancia del tiempo dedicado a sus hijos y los gustos académicos; aspectos que 
permiten una integración de varios aspectos que influyen de manera positiva en la 
evolución de las actividades socio-afectivas y cognoscitiva del estudiante, lo que conlleva a 
la búsqueda de criterios de verdad para ser aplicados en el proceso de transformación de la 
realidad acorde con sus intereses, necesidades y motivaciones del medio social en que se 
desenvuelve, elementos propios del modelo preestablecido por los docentes del Colegio 
Ciudad de Villavicencio IED. 
El taller se desarrolló conformando grupos de cuatro padres de familia, quienes dieron 
respuesta a las preguntas sugeridas y socializadas posteriormente (ver anexo E).Con 
respecto a la pregunta ¿cuánto tiempo le dedica a su hijo? Uno de los padres de familia 
tomó la palabra y en diálogo en su grupo respondió “que es relativo porque cada familia 
tiene sus ocupaciones pero sí sacamos tiempo para ellos.” Con respecto a las actividades 
que comparten con sus hijos, de manera escrita expresan “le ayudo aser  (hacer) las tareas 
las saco los domingos al parque; jugando fulbol (fútbol) y viendo televisión”. Respecto al 
interrogante ¿Conocen sus gustos académicos? uno de los padres manifestó que “siempre 
las materias más importantes son el español y  las matemáticas porque son necesarias 
para todo en la vida” y por escrito solo nombran algunas asignaturas que dicen despertar 
interés en sus hijos como la informática, educación física, español, matemática, geografía, 
entre otras. Como estrategias para mejorar las relación con sus  hijos, en equipo plasman 
“el diálogo, estar pendiente de lo que necesitan, que cuenten lo que les pasa a su mamá, 
poner más atención y dar amor, escucharlos, entenderlos de la manera más amable que se 
pueda”. Para finalizar se solicitó escribir un mensaje dedicado a sus hijos (as) como manera 
de expresión de afecto. (Ver anexo F). 
Para complementar y validar la información requerida para la presente investigación, el día 
14 de septiembre se llevó a cabo una reunión con los representantes del Consejo de Padres 
y el Consejo Estudiantil, órganos del gobierno escolar, en donde se formularon una serie de 
preguntas planteadas por las investigadoras, abordando temas alusivos al modelo 
pedagógico de la institución. Se aclara que los colaboradores solicitaron participar 
únicamente de forma verbal, por tal motivo se grabaron algunas intervenciones 
presentándose resultados de manera cualitativa, así: 
Los padres de familia representantes del Consejo de Padres, reconocen que la Institución 
mantiene permanente apoyo con instituciones aledañas al contexto y que con los 
respectivos programas que ellas brindan, fortalecen la formación académica y por ende el 
énfasis que posee el Colegio,  tal como lo expresa uno de ellos cuando afirmó que “siempre 
vienen trabajadores del Hospital de Usme, y uno ve que se dedican a vacunar y darles las 
vitaminas a los niños”, uno de los estudiantes complementó diciendo: “a veces nos dan 
charlas de prevención en salud, alimentación, educación sexual y talleres para las 
compañeras embarazadas”. Otro padre de familia hizo alusión a la Junta de Acción 
Comunal al expresar que “algunos de sus miembros están pendientes de la institución y a 
veces asisten a reuniones del consejo directivo”; de igual manera, de forma grupal se 
escucharon voces sobre la valiosa participación del párroco, una de las madres comentó que 
“el sacerdote  participa en las actividades propuestas por el colegio, hace talleres con los 
estudiantes y siempre los invita a participar en las actividades religiosas”; otra de las 
entidades de mayor mención por parte de los padres de familia y estudiantes es el CADEL 
(DILE, Dirección Local de Educación); al respecto uno de los padres afirmó que “se 
encarga de todos lo relacionado con cupos, matrículas y traslado de los estudiantes” e 
intervino de manera espontánea un estudiante para complementar la información al decir 
que “el CADEL se encarga de asuntos para el rector y los profesores todo en beneficio del 
Colegio como son los convenios con universidades para mejorar el nivel académico, 
también dar soluciones a las quejas y reclamos que presentan los padres de familia”. Así 
mismo, conocen que en la Institución existen estamentos del gobierno escolar, quienes 
entre sus funciones planean y evalúan el PEI, el currículo y el plan de estudios, además son 
los responsables de la organización, orientación pedagógica, ejecutan y mejoran el plan de 
estudio con los respectivos ajustes al currículo tal como lo desempeñan el Consejo 
Directivo y el Consejo Académico de este Colegio; “también contamos  con el Consejo de 
Estudiantes, el Personero y los Representantes de Curso”. “Además, durante el año se 
hacen eventos para mejorar el nivel académico de los estudiantes y los profesores también 
buscan mejorar su trabajo poniéndose de acuerdo en las maneras de enseñar para dar 
soluciones a los problemas de aprendizajes de nosotros” comentó un estudiante. 
Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con la guía 34 del MEN, la presente 
investigación reconoce la participación de los miembros de la comunidad educativa del 
Colegio Ciudad de Villavicencio IED, a través del gobierno escolar, a quienes les permite 
participar en los diferentes espacios  de decisiones en  la Institución; de ahí que se requiere 
que la construcción, ejecución y permanentes ajustes del PEI sean concertadas por 
directivos, docentes, padres de familia y estudiantes; es así como la participación 
democrática de estos entes permite fortalecer la identidad institucional y brindar las 
condiciones necesarias para que todos trabajen en una misma dirección en pro de adoptar el 
modelo pedagógico preestablecido. Con respecto a los tiempos que dedica el Colegio a la 
renovación del plan de estudios y modelo pedagógico, en grupo los padres de familia 
mediante gestos, perplejidad y duda, expresó uno de ellos “sabemos que los profesores 
todos los miércoles a medio día se reúnen que para mejorar el trabajo en beneficio de los 
estudiantes, pero no sabemos nada de eso del modelo pedagógico, o quien de ustedes 
conoce de eso, ¿que nos explique? preguntó el padre de familia. 
En la intervención de los representantes del Consejo de Estudiantes se observó que esta 
reunión les permitió un espacio de reflexión que condujo a las siguientes deducciones:  uno 
de ellos  reconoció que “el Colegio tiene en cuenta las necesidades de los estudiantes, 
porque algunos profesores se preocupan por nuestro estudio, el comportamiento y el futuro 
de uno, por eso nos brindan confianza para charlar sobre nuestras familias y ayudarnos en 
los problemas del colegio y con la comunidad” “También cuando la embarramos nos 
llevan a coordinación llaman a la casa y nos dan una charla en orientación la que nos 
permite reflexionar y autoevaluarnos sobre nuestros actos” complementaron otros 
estudiantes. Por otra parte, manifestaron que el Colegio promueve y brinda los espacios de 
participación entre sus estudiantes al nombrar el campo histórico, “es el encargado de 
organizar las campañas y elecciones del personero y los candidatos son de grado 11°, aquí 
los profesores insisten en que debemos elegir al compañero que presenta mejores 
propuestas en beneficio de todos”, expresó un estudiante. Con respecto al plan de estudios 
y el modelo pedagógico uno de los participantes tomó la palabra en nombre de todos y 
afirmó: “los profesores se reúnen para mejorar el plan de estudios, pero en el momento, no 
hay un modelo pedagógico”, y termina su intervención diciendo “además en algunas 
áreas, no se ha logrado pasar de la teoría a la práctica”. “También creo que falta que los 
profesores cuenten más sobre lo que hacen o acuerdos a los que llegan en esas reuniones y 
así lograr más interés por parte de todos los que estamos en el Colegio” finaliza un 
estudiante. 
De acuerdo con la participación del Consejo de Padres de Familia y Consejo de Estudiantes 
se considera que el Colegio se ha caracterizado por tener en cuenta las opiniones y 
sugerencias de los integrantes de la comunidad educativa, lo que permite vislumbrar un 
trabajo en equipo siempre con el fin de mejorar los procesos de educación en la institución.  
 
2.5 HACIA UN MODELO PEDAGÓGICO EXITOSO 
Enseguida del análisis y para mayor claridad en el tema concerniente al modelo pedagógico 
como debilidad presentada en la encuesta a docentes y talleres con Consejo de Padres y 
Consejo Estudiantil, propia de la problemática del presente trabajo de investigación, el 
grupo focal programó para el día 11 de septiembre del año 2012 un taller  denominado: 
“Hacia un modelo pedagógico exitoso” para los docentes con el objetivo de hacer memoria 
sobre estos modelos, y así conjuntamente con el Consejo Académico del Colegio en 
mención, elijan el modelo pedagógico más pertinente. Dicho taller lo desarrolló la docente 
Yolanda Caicedo mediante una exposición (ver anexo G ) en la que se tuvieron presente los 
diferentes modelos pedagógicos, taller que encabezó con los conceptos, elementos, 
objetivos, metodología, planeación, actividades y los recursos propios de cada modelo 
pedagógico; al culminar el taller a cada docente se le hizo entrega de fotocopia de la 
síntesis de la exposición (ver anexo H). 
Una vez culminó el taller, se presentó un acalorado debate entre los docentes asistentes 
quienes retomaron los componentes y características propias de un modelo pedagógico ya 
trabajados durante los anteriores talleres y de acuerdo a las experiencias pedagógicas  y 
actitud de cambio metodológico de los docentes, el PEI del Colegio, el perfil del estudiante  
enfocado en el desarrollo del pensamiento crítico y el contexto sociocultural de la 
Institución, los participantes consideraron pertinente preestablecer el modelo sociocrítico. 
Con la presentación de la exposición sobre modelos pedagógicos desarrollada en el anterior 
taller y en reunión del día 2 de octubre, nuevamente el grupo focal consideró necesario para 
mayor claridad en la decisión tomada sobre el modelo pedagógico preestablecido, que los 
docentes debían discernir con mayor profundidad sobre dicho modelo, para lo cual el 
Consejo Académico propuso que para la semana de receso escolar comprendida del 8 al 12 
de octubre del 2012, se debía presentar un documento alusivo al modelo preestablecido en 
el Colegio, con las siguientes indicaciones: Leer sobre el modelo pedagógico socio crítico 
para el PEI de la Institución, dicha búsqueda debía ser responsabilidad de cada docente; 
entrevistar a alguien de la institución sobre el tema, personal o virtualmente y escribir su 
experiencia sobre este; de igual manera dicho trabajo debía generar una reflexión sobre el 
modelo pedagógico que se aplicaba  en la Institución, sobre su práctica pedagógica o sobre 
los cambios que se debían operar desde el punto de vista pedagógico en sus ambientes de 
aprendizaje, en su campo de conocimiento o ciclo o en el PEI. Y finalmente una conclusión 
detallada que respondiera a los cambios que el próximo año cada docente se comprometía a 
generar dentro de su práctica educativa, el campo de conocimiento al cual pertenece y/o el 
horizonte institucional del PEI. 
 
2.6 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Con el análisis de los instrumentos de recolección de datos aquí utilizados, específicamente 
las relatorías elaboradas por los docentes de los diferentes campos y ciclos (ver anexo I), se 
elaboró la matriz que se presenta a continuación, de acuerdo con los atributos sugeridos por 
Corbin y Strauss
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. 
Tabla 3 Matriz de análisis 
Objetivo: identificar semánticamente las categorías que conllevan al análisis de los 
elementos necesarios en la adopción del modelo pedagógico. 
Instrumento aplicado: relatorías. 
Población participante: docentes. 
Fecha: semana de receso escolar del 8 al 12 de octubre del 2012. 
Lugar: Colegio Ciudad de Villavicencio IED. 
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CATEGORIAS 
 
 
PALABRAS  SIGNIFICATIVAS 
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Objetivos y 
características del 
modelo socio 
crítico 
Consolidar el modelo socio crítico, carta de 
navegación, proceso de enseñanza –aprendizaje, 
ciencia y tecnología, ritmos, sin presión,  
dimensiones del ser humano, principios del PEI, 
perfil , inclusión, vincula a los padres de familia, 
fortalecer los ciclos, contexto, creatividad, 
experiencia, campos, habilidades, competencias, 
concordancia entre el contexto y lo que se enseña, 
articular los planes de estudio. 
  Rol del docente 
 
Agentes activos, desarrolla pensamiento crítico, 
investigador, trabajo en equipo, compromiso, 
permanente formación, relación horizontal, 
diálogo, planea, comunicación continua. 
  Rol del estudiante 
 
Críticos, transformadores, investiga, autónomo, 
soluciona problemas, proyecto de vida, saber 
escuchar, aprender del otro. 
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  Valores Amor, autoestima, cooperativismo, tolerancia, 
solidaridad, respeto. 
  Elementos Fines de la educación, perfil del estudiante, 
contexto, experiencias pedagógicas, didáctica, 
PEI, propósitos, contenidos, secuencia, valores. 
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Metodología Trabajo en equipo, fortalecer los proyectos, 
herramientas para la vida, participación, 
ambientes de aprendizaje, el juego, intereses de 
los estudiantes, articulación con gestión 
empresarial, trabajar áreas especializadas, 
implementación de las TIC, fechas especiales, 
cambio de actitud, trabajo con otras entidades. 
  Debilidades 
 
Hacinamiento,  inclusión, personal no 
especializado, resistencia al cambio, políticas 
nacionales, falta exigencia, falta  mayor 
compromiso de padres y estudiantes, falta el 
manual de convivencia del colegio, la lengua 
extranjera. 
  Evaluación Seguimiento, autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación  y espacios de participación. 
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Compromisos para 
el 2013 
Continuar trabajando, generar estrategias 
académicas y de convivencia, trabajo en equipo, 
orientación, abiertos al cambio, informarse más 
sobre el modelo, reorganizar el plan de estudios, 
evitar el activismo, generar espacios de 
participación, unificar criterios, organizar 
ambientes de aprendizaje, fortalecer los ciclos, 
tener en cuenta las herramientas para la vida, 
consolidar el modelo socio crítico. 
 
Fuente: Matriz elaborada por las investigadoras. 
 
A partir de la anterior matriz, siguiendo a Corbin y Strauss, en el proceso de categorización 
y codificación para dar clarificación conceptual a cada casilla propuesta, se aclara que el 
término categoría hace referencia a la agrupación de las diferentes palabras significativas 
alusivas al modelo pedagógico preestablecido, que luego hacen posible clasificarlas 
conceptualmente en un mismo campo semántico, ya que poseen características semejantes, 
las que se interpretan así: 
 Son amplios los objetivos y características del modelo sociocrítico, entre tantos 
tenemos: desarrollo de la crítica, aplica el principio de razón y emancipación, lucha 
por la transformación del contexto social, desarrolla los procesos de comunicación, 
tiene en cuenta las diferencias,  lo anterior conlleva a una reflexión, investigación y 
cambio social en los diferentes campos de estudio. 
 El rol del docente crítico entre tantos aspectos se destacan: Ser facilitador de los 
procesos de aprendizaje, generar problematización y confrontamiento permanente 
con la realidad social que le rodea al estudiante, contempla las características de 
cada estudiante y grupo, los conocimientos previos, intereses, necesidades, del 
contexto en que viven y actúan los estudiantes. 
 El rol del estudiante para el modelo sociocrítico, persigue la formación de 
individuos críticos con pertinencia y pertenencia social, habilidades y competencias 
para asumir y resolver problemas en el medio socio cultural donde se desenvuelva, 
genera espacio para la autoformación y el aprendizaje como ser autónomo libre y 
pensante.  Además, debe garantizar a los estudiantes no solo el desarrollo de espíritu 
colectivo sino el conocimiento científico, técnico y el fundamento para la formación 
científica de la nueva generación.  
 Los valores entendidos como un conjunto de principios básicos en la vida del ser 
humano, se consideran como los más relevantes en el modelo sociocrítico; la razón, 
la libertad, la humanidad, la comunicación, el cooperativismo, el trabajo en equipo, 
el manejo del éxito, el respeto, entre tantos. 
 Entre los elementos que componen el modelo pedagógico sociocrítico se cuenta con 
las relaciones con el entorno, transformación de la sociedad,  integra procesos, se 
desarrolla de manera progresiva y secuencial, busca transversalizar los  contenidos, 
flexibilidad e integralidad del pensamiento crítico. Elementos que permiten 
coherencia entre el modelo a desarrollar y los diferentes postulados que plantea el 
PEI en cuanto a visión, misión, principios, énfasis, entre otros. 
 La metodología en el modelo sociocrítico parte de las experiencias propias de las 
historias de vida, en las que se escucha a los demás y a partir de allí se propician 
espacios de encuentro y aprendizaje, también tiene en cuenta el contexto real, 
permite la inclusión, la participación, la cooperación y la comunicación. 
 Una de las mayores dificultades o debilidades en la apropiación del modelo 
sociocrítico radica en el rechazo a la actitud de cambio. 
 La argumentación es clave en la evaluación del modelo sociocrítico porque 
demuestra el nivel de autonomía y los criterios para solucionar problemas; en este 
proceso  las estrategias que el docente plantee para la superación y progreso del 
estudiante son importantes para que  su participación sea más activa y se logre la 
fase de proposición de soluciones; es por ello que ésta se convierte en un proceso 
integral en el que se tienen en cuenta los intereses de los estudiantes.  
 Los compromisos se entienden como las diferentes estrategias que deben generar 
los docentes que conllevan a la adopción del modelo pedagógico sociocrítico. 
La codificación consiste en la asignación de un código que representa a las categorías y que 
para este caso presenta un carácter visual a través de colores y así poder identificar el grupo 
al que pertenece, las categorias encontradas y los colores asignados fueron: 
 
Figura 16. Cuadro de categorias y colores 
CATEGORÍAS EN EL MODELO 
SOCIOCRÍTICO 
COLORES 
Objetivos y características   
Rol del docente  
Rol del estudiante  
Valores  
Elementos  
Metodología  
Debilidades  
Evaluación  
Compromisos- 2013  
Fuente: Categorías elaboradas por las investigadoras. 
 
Posteriormente a la construcción de la matriz y la codificación de colores asignados, se 
procedió a determinar la frecuencia de las palabras significativas  con las cuales se dio 
origen a las categorías, (objetivos y características, rol del docente, rol del estudiante, 
valores, elementos, metodología, debilidades, evaluación y compromisos para el año 2013) 
teniendo en cuenta las relatorías, realizadas con los docentes entre las fechas comprendidas 
de octubre 8 al 12 del 2012; en el proceso de adopción del modelo pedagógico sociocrítico, 
que se llevó a cabo en la Institución, y que permitió hacer el siguiente análisis: 
 
Tabla 4.Objetivos y características del modelo sociocrítico 
OBJETIVOS Y CARACTERISTICAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Consolidar modelo sociocrítico 18 9,0% 
Competencias 15 7,5% 
Vincula a padres de familia 14 7,0% 
Contexto 13 6,5% 
Ritmos de aprendizaje 12 6,0% 
Fortalecer los ciclos 12 6,0% 
Campos 12 6,0% 
Articular los planes de estudio 12 6,0% 
Carta de navegación 11 5,5% 
Habilidades 10 5,0% 
Proceso enseñanza –aprendizaje 9 4,5% 
Ciencia y tecnología 9 4,5% 
Concordancia entre contexto y enseñanza 9 4,5% 
Sin presión 8 4,0% 
Creatividad 7 3,5% 
Experiencia 7 3,5% 
Dimensiones del ser humano 6 3,0% 
Perfil  del estudiante 6 3,0% 
Inclusión 6 3,0% 
Principios del PEI 3 1,5% 
Fuente: Relatorías elaboradas por los docentes. 
 
 
 
Figura 17.  Objetivos y Características del Modelo Pedagógico 
 Fuente: relatorías de los docentes. 
 
De acuerdo con la gráfica, se puede destacar que los docentes del Colegio consideran como 
principales objetivos y características del modelo sociocrítico: consolidar el modelo, 
teniendo en cuenta las competencias, vincular a los padres de familia, sin olvidar el 
contexto (55,6%); además piensan que se deben tener presente: los ritmos de aprendizaje, el 
fortalecimiento de los ciclos y los campos que se trabajan en el colegio, articular los planes 
de estudio, para que el modelo sea la carta de navegación (44,4%). 
 
Tabla 5  Rol del Docente 
ROL DEL DOCENTE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Desarrolla pensamiento crítico 18 16,8% 
Agentes activos 16 15,0% 
Investigador 14 13,1% 
Trabajo en equipo 13 12,1% 
Relación horizontal 12 11,2% 
Compromiso 9 8,4% 
Planea 8 7,5% 
Comunicación continua 7 6,5% 
Permanente formación 6 5,6% 
Diálogo 4 3,7% 
 
Fuente: relatorías de los docentes. 
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Figura 18.  Rol del docente 
 
Fuente: relatorías de los docentes. 
 
En cuanto al rol del docente, el (16,8%) considera que lo más importante es desarrollar el 
pensamiento crítico en los estudiantes, que deben ser agentes activos (15,0%), se destaca 
que el docente es un investigador dentro y fuera del aula (13,1%), el trabajo en equipo es un 
aspecto básico no solo en la labor por ciclos sino como lo sugiere el modelo sociocrítico 
(12,1%), otro aspecto importante es la relación horizontal que se maneja con los estudiantes 
(11,2%), de igual forma el compromiso, la permanente formación, el diálogo, la planeación 
y la comunicación continua (31,7%). 
 
Tabla 6 Rol del Estudiante 
ROL DEL ESTUDIANTE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Críticos 22 21,8% 
Transformadores 18 17,8% 
Investiga 16 15,8% 
Autónomo 13 12,9% 
Soluciona problemas 11 10,9% 
Proyecto de vida 9 8,9% 
Saber escuchar 7 6,9% 
Aprender del otro 5 5,0% 
Fuente: relatorías de los docentes. 
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Figura 19. Rol del estudiante 
 
Fuente: Análisis de las relatorías elaboradas por los docentes. 
Para el (21,8%) de los docentes, el papel fundamental de los estudiantes  radica en que sean 
personas críticas, transformadores de su realidad (17,8%), que generan investigación 
(15,8%) y sean autónomos (12,9%). El (31,7%) restante considera  que deben saber 
escuchar, aprender del otro y construir un proyecto de vida. 
Tabla 7 Valores Humanos 
VALORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Autoestima 25 45% 
Respeto 12 21% 
Solidaridad 7 13% 
Tolerancia 5 9% 
Amor 4 7% 
Cooperativismo 3 5% 
Fuente: relatorías de los docentes 
Figura 20.  Valores Humanos 
 
Fuente: Análisis de las relatorías elaboradas por los docentes. 
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En cuanto a los valores humanos el (39,3%) de los docentes destacan como el más 
relevante el respeto, el (23,2%) considera importante la solidaridad, y el (37,5%) tienen 
presente los valores de tolerancia, amor y cooperativismo. 
Tabla 8 Elementos del Modelo Sociocrítico 
ELEMENTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
PEI 11 20% 
Propósitos 9 16% 
Didáctica 8 14% 
Contexto 7 13% 
Perfil del estudiante 6 11% 
Experiencia pedagógica 5 9% 
Fines de la educación 3 5% 
Valores 3 5% 
Contenidos 2 4% 
Secuencia 2 4% 
 
Fuente: relatorías de los docentes. 
Figura 21.  Elementos del modelo Sociocrítico 
 
Fuente: Análisis de las relatorías elaboradas por los docentes. 
 
Cabe destacar que el (42,3%) de los profesores consideran que como elementos 
indispensables para el modelo sociocrítico: los propósitos y los contenidos, seguidos por un 
(32,7%) que establecen como importante los fines de la educación y la secuencia y el (25%) 
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corresponde a los docentes que tienen en cuenta  como elementos especiales el perfil del 
egresado y los valores. 
Tabla 9 Metodología 
METODOLOGÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Trabajo en equipo 24 22,4% 
Fortalecer  proyectos 12 11,2% 
 Intereses de estudiantes 11 10,3% 
El juego 10 9,3% 
Implementación de TIC 10 9,3% 
Participación 9 8,4% 
Articulación con gestión empresarial 7 6,5% 
Herramientas para la vida 6 5,6% 
Cambio de actitud 5 4,7% 
Ambientes de aprendizaje 5 4,7% 
 Trabajo con entidades 4 3,7% 
Trabajar áreas especializadas 2 1,9% 
Fechas especiales 2 1,9% 
Fuente: relatorías de los docentes. 
Figura 22.  Metodología 
 
Fuente: análisis de las relatorías elaboradas por los docentes. 
 
Los docentes hacen énfasis en que la metodología debe girar en torno al trabajo en equipo, 
a fortalecer los proyectos que tiene la Institución, sin dejar de lado los intereses y 
necesidades de los estudiantes (43,9%), también un (33,5%) consideran como importante el 
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juego, el manejo de las tic, la participación y la articulación con gestión empresarial y el 
(22,6%) corresponde a los docentes que creen interesante el ambiente de aprendizajes, las 
herramientas para la vida, la áreas especializadas, trabajo con otras entidades. 
Tabla 10 Debilidades 
DEBILIDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Falta  mayor compromiso de padres y 
estudiantes 
18 19,8% 
Falta el manual de convivencia del colegio 14 15,4% 
Políticas nacionales 12 13,2% 
Lengua extranjera 10 11,0% 
Inclusión 9 9,9% 
Personal no especializado 9 9,9% 
Hacinamiento 8 8,8% 
Resistencia al cambio 6 6,6% 
Falta  de exigencia 5 5,5% 
 
Fuente: relatorías elaboradas por los docentes. 
 
Figura 23.  Debilidades 
 
Fuente: Análisis de las relatorías elaboradas por los docentes. 
 
La mayor debilidad se refleja en la falta de compromiso de padres de familia y estudiantes, 
correspondiente al (19,8%), de otra parte algunos de los profesores consideran que una de 
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las debilidades más destacadas es la falta del manual de convivencia, ya que un pacto de 
convivencia no contempla a cabalidad las normas académicas y disciplinarias (15,4%), 
seguido por las políticas nacionales (13,2%), de igual manera está el no manejo de una 
lengua extranjera, la inclusión ya que no hay personal especializado (30,8%), además el 
hacinamiento, la resistencia al cambio por parte de algunos docentes y la falta de exigencia 
(20,8%). 
Tabla 11 Evaluación 
EVALUACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Heteroevaluación 24 29,3% 
Autoevaluación 22 26,8% 
Espacios de participación 15 18,3% 
Seguimiento 12 14,6% 
Coevaluación 9 11,0% 
Fuente: relatorías de los docentes. 
Figura 24.  Evaluación 
 
Fuente: Análisis de las relatorías elaboradas por los docentes. 
 
De acuerdo como lo plantea la educación por ciclos y el modelo pedagógico sociocrítico, 
los docentes consideran que la evaluación debe contemplar aspectos como heteroevaluación 
(29,3%), autoevaluación (26,8%), espacios de participación (18,3%), seguimiento a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje (14,6%), y una coevaluación que corresponde al 
(11,0%). 
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Tabla 12 Compromisos de los docentes 
COMPROMISOS 2013 FRECUENCIA PORCENTAJE 
Consolidar modelo sociocrítico 28 21,1% 
Trabajo en equipo 16 12,0% 
 Fortalecer los ciclos 16 12,0% 
Reorganizar el plan de estudios 15 11,3% 
Generar espacios de participación 9 6,8% 
Generar estrategias académicas y de convivencia 8 6,0% 
Informarse sobre el modelo 8 6,0% 
Abiertos al cambio 7 5,3% 
Organizar ambientes de aprendizaje 7 5,3% 
Orientación 5 3,8% 
Continuar trabajando 4 3,0% 
 Evitar el activismo 4 3,0% 
Unificar criterios 3 2,3% 
Trabajar las herramientas para la vida 3 2,3% 
Fuente: relatorías de los docentes 
 
Figura 25.  Compromisos de los docentes  
 
Fuente: Análisis de las relatorías elaboradas por los docentes. 
 
Durante al año 2013 y con miras a mejorar su labor pedagógica, los docentes proponen 
acciones como: consolidar el modelo sociocrítico, trabajar en equipo, fortalecer los ciclos, 
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reorganizar el plan de estudios, correspondiente al (56,4%), también se comprometen a 
generar espacios de participación como estrategia académica y de convivencia través de 
ambientes de aprendizaje  para fortalecer el modelo pedagógico, generando cambios 
(29,4%), así mismo orientar el trabajo, unificar criterios y desarrollar las herramientas para 
la vida (14,2%). 
 
2.7 EL MODELO SOCIO CRÍTICO EN EL COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO 
IED.  
Para los docentes del Colegio Ciudad Villavicencio IED a partir del trabajo de campo 
realizado, consideraron pertinente la adopción del modelo socio-crítico interpretado como 
un modelo que parte del estudio y la interpretación del contexto real para que los 
estudiantes sean críticos y sus aportes se guíen por la transformación y solución a 
problemas, siendo capaces de tomar sus propias decisiones. El modelo de enseñanza socio 
crítico está orientado a la atención y solución de problemas sociales para ser aplicados en 
los diferentes campos del saber, debido a que proporciona a los estudiantes pautas para la 
intervención en interacciones sociales a través de la acción educativa. Así mismo el 
currículo estructurado desde el modelo sociocrítico no debe concebirse como un asunto 
teórico, sino que debe implicar aspectos de orden social y político; en él, los estudiantes 
están llamados a tomar conciencia de la realidad educativa, estableciendo estrategias de 
acción para transformar el contexto del que hacen parte.  
 
2.7.1 Desempeño del Docente. Los educadores tradicionalistas se han negado generalmente 
y sistemáticamente a interrogarse sobre la naturaleza política de la enseñanza pública. La 
escuela se ha negado a analizar las relaciones que existen entre poder, conocimiento y 
dominación siendo estas las posibilidades centrales sobre las cuales el modelo socio crítico 
debe asentar el rol de la escuela y del docente. 
El docente debe ser un participante activo y ante todo crítico de los hechos sociales que se 
entretejen a su alrededor, ya que el colegio de una u otra forma se convierte en una 
representación de la sociedad, haciéndose significativa que permite a los estudiantes 
analizar y entender verdaderamente lo que ocurre en la realidad, puesto que en la 
institución educativa se reproduce la cultura y la sociedad, y a su vez, la cultura y la 
sociedad, modelan y cambian el colegio. 
Para los docentes del Colegio Ciudad de Villavicencio IED se consideran esenciales los 
siguientes aspectos relacionados con su rol dentro del modelo socio crítico: Participante 
activo, lo que le permite involucrarse más en las actividades y vida de los estudiantes, 
entender y comprender las situaciones particulares y grupales, además de dinamizar crítica 
y participativamente el diseño y planes de clases. Ser el Guía, que propone y posibilita: una 
mejor enseñanza que debe propiciarse desde el ejemplo, la puntualidad, la responsabilidad 
y su don de gente en todo momento y lugar. Agente mediador entre el colegio y la 
sociedad, donde aborda las realidades de los estudiantes y las ubica dentro de un todo más 
complejo y extenso como lo es la sociedad y la comunidad, visualizando cómo todo afecta 
y repercute a futuro y presente, observando el porqué de las cosas, analizándolas y 
visibilizando las consecuencias de las acciones. Finalmente dinamizador, orientador y 
acompañante en los momentos académicos, siendo un estudiante más en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje. 
 
2.7.2 Las Prácticas Pedagógicas. Estas permiten orientarse hacia la simplicidad de las 
situaciones complejas para que puedan ser analizadas, aprendidas y entendidas 
especialmente en el ámbito social, empleando y valiéndose de las realidades  y vivencias 
cotidianas, que conduzcan a soluciones efectivas que generen mejoras en la calidad de vida 
y en la autoestima de cada uno de los actores educativos. 
Los docentes del Colegio Ciudad de Villavicencio IED deben tener presente las siguientes 
pautas fundamentales para orientar el rediseño de las prácticas pedagógicas para toda la 
institución: Partir de las experiencias, porque es importante recurrir a las historias de vida y 
escuchar las de los demás, para que a partir de allí  se propicien espacios de encuentro y 
aprendizaje. Tener en cuenta el contexto real, donde los buenos ejemplos y las temáticas 
deben abordarse desde hechos reales de su cotidianidad para que puedan ser entendidas y se 
hagan significativas a los estudiantes, lo que permite de manera positiva la inclusión, la 
participación, la cooperación, y la comunicación, y finalmente, deben estar orientadas a 
mediano y largo plazo, a la solución de problemas cotidianos empleando proyectos, planes 
y experiencias siempre bajo acciones y muestras de libertad que favorezcan el desarrollo de 
una plena autonomía crítica y responsable. 
 
2.7.3 La Evaluación. Cabe anotar que la evaluación en este modelo es de carácter integral, 
pues los procesos de Autoevaluación, Coevaluación y Heteroevaluación requieren de la 
argumentación, ya que así el estudiante demuestra el nivel de autonomía y los criterios para 
solucionar problemas. Para este proceso las estrategias que el docente plantee para la 
superación y progreso del estudiante son importantes para que su participación sea más 
activa y se logre siempre propuestas de solución a toda problemática.  
Para los docentes del Colegio Ciudad de Villavicencio IED la evaluación es definida en 
cuatro aspectos fundamentales: Primero,  contiene la Autoevaluación, Coevaluación y 
Heteroevaluación como motor de todo proceso de producción del conocimiento que 
requiere realizarse en un contexto social, cultural ético, político e ideológico. Segundo, es 
un proceso integral en el que se tienen en cuenta los intereses de los estudiantes, no es de 
carácter sancionatorio  sino que busca estrategias para mejorar el desarrollo individual de 
los estudiantes. Tercero, la evaluación se trata sobre todo de una praxis transformadora que 
para incidir a profundidad, precisa activar los resortes culturales, sociales y críticos más 
relevantes del contexto en el que actúa, y finalmente, se caracteriza por la generación de 
procesos críticos que fortalezcan el nivel de conocimiento y análisis de los estudiantes 
logrando así producción de nuevos conocimientos. 
 
2.7.4 Convivencia. Otros de los aspectos evidenciados por los docentes del Colegio Ciudad 
de Villavicencio IED son los altos ambientes de indisciplina que cruzan por diversos 
conflictos intrapersonales, interpersonales, intergeneracionales, intrafamiliares, 
intraescolares y extraescolares que afectan la convivencia entendida ésta como la acción de 
convivir y definida  como el vivir en compañía de otro u otros. Se comprende la 
convivencia, como el hecho de vivir o relacionarse con una persona o grupo de personas 
durante un determinado tiempo y espacio, que le permiten a los seres humanos reconocerse 
y reconocer a los otros.  Tales ambientes se desbordan en las aulas de clase, en los pasillos, 
en las zonas verdes, en  la entrada del colegio, en los alrededores del mismo, en el barrio y 
en la casa de cada uno de los miembros,  convirtiéndose en grandes conflictos que degradan 
en violencia física y simbólica.   
Según lo anteriormente expuesto, es fundamental enfrentar desde el mismo modelo 
pedagógico Socio-critico la situación de convivencia, entendiendo que el modelo no solo 
tiene que ver con un desarrollo cognitivo ideal sino que enfrente todas las dimensiones del 
ser humano, para lo cual es fundamental  trabajar pedagógicamente toda vez que permite 
integrar las acciones tendientes a generar conductas aptas para el desarrollo educativo de 
los niños, niñas y jóvenes del Colegio Ciudad de Villavicencio IED, sin que esto signifique 
que se pueda dar repentinamente una “erradicación” de comportamientos que suelen 
tildarse de indisciplina, ya que el conflicto se presenta de forma permanente  en todas 
nuestras actividades de la vida, y sus manifestaciones deben ser comprendidas, 
interpretadas y manejadas inteligentemente por la Institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CONCLUSIONES CAPITULO II 
 
 Entender la importancia de atreverse a experimentar otras alternativas teórico-
prácticas de la labor docente, generó claridad sobre la cualificación de sus 
quehaceres cotidianos y autonomía que los motivó a profundizar en los cambios a 
favor del crecimiento intelectual y profesional. 
 
 Los resultados de la encuesta a docentes permitieron observar que se debían analizar 
los modelos pedagógicos a la luz de  las necesidades e intereses de la los padres de 
familia y los estudiantes, por ello se convocó a la participación de los diferentes  
órganos del Gobierno Escolar para contribuir con su punto de vista. 
 
 Los docentes afirman  que son coherentes y pertinentes la Misión y la Visión 
institucional porque tienen presente el entorno social, cultural, el ambiente 
productivo, los procesos académicos y administrativos, los que se ven reflejados 
ante la comunidad conllevando a generar acciones de mejoramiento para los 
desempeños de los estudiantes dentro del ciclo. 
 
 La implementación del Plan de Mejoramiento con el trabajo conjunto del grupo 
focal y el Gobierno Escolar, permitió la unificación de criterios y elementos 
necesarios que conllevaron a la adopción del modelo pedagógico y a fortalecer la 
productividad institucional, entendida ésta como la cualificación de procedimientos, 
metodologías, planeaciones, evaluaciones y resultados de los estudiantes quienes a 
su vez se forman más competentes. 
 
 
 
 
CONCLUSIONES GENERALES 
 
 
El propósito de la presente investigación consistió en implementar el plan de mejoramiento 
que permitiera  la adopción del modelo pedagógico en el marco de la reorganización 
curricular por ciclos del Colegio Ciudad de Villavicencio, Localidad 5 de Usme; trabajo 
que fue posible con el equipo de docentes apoyados por sus directivas y el acompañamiento 
del Consejo de Padres y Consejo Estudiantil como órganos representativos del Gobierno 
Escolar, estudio que arrojó los siguientes resultados: 
 
 El trabajo de investigación “Ssistematización de experiencias significativas, en el 
proceso de implementación del ciclo 1 del Colegio Ciudad de Villavicencio IED, 
localidad 5 de Usme  2007 – 2010, en el desarrollo del PHVA permitió detectar las 
fortalezas y debilidades del proceso vivido, así: Las prácticas pedagógicas de las 
docentes se llevaban a cabo paralelamente entre los modelos pedagógicos 
tradicional y sociocrítico;de otra parte algunos aplicaban varios modelos 
referenciando el conceptual o a voluntad del docente y un pequeño grupo hizo 
referencia al modelo constructivista; lo que permitió vislumbrar que la institución 
requería de la adopcióndel modelo pedagógico. 
 
 La carencia en el establecimiento de un modelo pedagógico, hizo evidente la 
necesidad de proponer un plan de mejoramiento que permitiera consolidar el 
proceso y se convirtiera en la columna vertebral de la organización curricular por 
ciclos. 
 
 Al analizar la información obtenida de parte del equipo de docentes que participaron 
en el proceso, se hizo evidente el diálogo permanente en el trabajo de equipo para 
llegar a acuerdos comunes que condujeran a los principales objetivos y 
características del modelo socio crítico: consolidar el modelo, teniendo en cuenta las 
competencias, vinculando a los padres de familia, sin olvidar el contexto (55,6%); 
así mismo el 32,7% estableció como importante los fines de la educación y la 
secuencia desde los ciclos  y un 11,7% sugirió reorganizar el plan de estudios como 
elemento primordial para la adopción del modelo pedagógico en el marco de la 
reorganización curricular por ciclos. 
 
 El Modelo Pedagógico Socio critico debe orientarse hacia la atención de las 
necesidades e intereses de los estudiantes, con prácticas pedagógicas innovadoras, 
que desarrollen competencias que puedan utilizar en su contexto y en su vida 
cotidiana 
 
 La  implementación del modelo socio crítico es una labor que requiere paciencia 
puesto que para algunos miembros de la comunidad se hace evidente la resistencia 
al cambio y puede opacar las bondades del mismo, por ello se hace necesario 
mantener el equipo de gestión que estimule la aplicación del modelo. 
 
 Esta investigación permitió evidenciar que toda Gestión Académica bien orientada 
conlleva a cambios e implementación de propuestas con acciones concretas, para así 
dejar de lado viejas prácticas pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
 
 El grado de compromiso de los docentes permite sugerir que se hace necesario 
mantener los espacios y tiempos de reflexión pedagógica que generen aportes de 
innovación al proceso vivido, enriqueciendo así el ambiente laboral, la permanente 
documentación y  la construcción colectiva de acuerdos para enriquecer el proceso 
de enseñanza – aprendizaje propio de la labor docente. 
 
 Socializar e involucrar activamente a la comunidad educativa en los diferentes 
procesos de aprendizaje de los estudiantes a partir de su propio contexto tal como lo 
establece el modelo  socio crítico. 
 
 Revisar los planes de estudio y analizar la pertinencia de los contenidos con el fin 
de orientarlos hacia el modelo pedagógico socio crítico, logrando así la motivación 
y el  interés por parte de los estudiantes favoreciendo  la calidad educativa de la 
institución. 
 
 Establecer metas e indicadores que permitan verificar el alcance del modelo socio 
crítico, para así evaluar constantemente el cumplimiento o su implementación. 
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